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SEETíCIO PARTICULAR 
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Diario de la M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 18. 
EL CONSEJO 
Muy poco puede decirse de lo que 
ge ha tratado en el último Consejo de 
Ministros, pues no se ha facilitado á 
la prensa la correspondiente nota ofi-
ciosa. . ,. , . 
Los Ministros dicen que no han he-
cho más que despachar expedientes 
administrativos. 
LA SITUACION 
Ss un hecho indudable que entre 
los elementos carlistas de Cataluña 
existe hondo disgusto contra la Soli-
daridad Catalana. 
Diches elementos apoyarán por dis-
ciplina los candidatos que se les impon-
'gan pero el Gobierno está preparado 
en ••revisión de cualquier aconteci-
p ha adoptado extraordinarias 
me--das. 
EN LIBERTAD' 
Ea sido puesto en libertad el espa-
fiol que se encontraba secuestrado por 
la kábila fronteriza al Peñón de la Go-
mera. 
ASCENSOS 
Dice "La Ccrrespondeneia,' que con 
motivo del próximo nacimiento del 
heredero de la corona, ascenderán 
los generales Polavieja, Weyler y el 
Infante D. Carlos. 
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De nuestras Páginas en Inglés de 
ayer, traducimos el siguiente artículo: 
"PubLicamos hoy la nota dirigida 
por el Secretario Sverett á Francia 
é Inglaterra á. fines de 1852, rehusando, 
por parte de los Estados Unidos entrar 
en una "convención tripartita" sobre 
A raíz de la segun-da intentona d'e 
Narciso López para apoderarse de es-
ta isla con una expedición preparada 
los Estados Unidos, los gobiernos 
= de Frareia é Inglaterra se sintieron 
alarmados suponiendo al de los Esta-
\ 'dos Unidos en complicidad más ó me-
directa con los filibusteros. A pe-
sar de las enérgicas frases del Pre-
sidente Pillmore contra López y su 
Ŝ te, y el trágico fin de la expedición. 
Francia é Inglaterra instigadas por 
'Ja diplomacia española en Europa, se 
apresuraron á indicar á los Estados 
Unidos la conveniencia de que las tres 
naciones renunciaran por un tratado 
á ejercer toda' fututra soberanía ó do-
minio en Cuba. 
Los Estados Unidos rehusaron y sus 
razones, explicadas en la elocuente no-
ta de Everett dirigida al Conde de 
Sartiges, embajador de Francia en 
Washington, son las mismas que exis-
ten hoy para la intervención america-
na en este país. Son, en una palabra, 
los propios principios que inspiraron 
la Enmienda Platt y que hacen necesia-
rio, después de haber ocurrido aquí 
una revolución, impedir, como Everett 
dijo, que Cuba caiga en la- anarquía 
dominicana ó bajo la influencia de otra 
nación que mande su escuadra á las 
aguas cubanas para protejer sus sub-
ditos. 
La idea de Everett de que Cuba es 
de primordial importancia para los 
Estados Unidos por su proximidad al 
istmo se ha robustecido después que 
los americanos emprendieron la- cons-
trucción del Canal de Panamá. 
Lo que se dijo á España hace tan-
to tiempo se repite ahora á los que sue-
ñan en una absoluta mdependenoia•. 
Una cosa es establecer un gobierno 
propio de los cubanos, ordenado y con 
garantías de estabilidad, y otra dejar 
que Cuba- se convierta en un peligro 
grave para el gobierno de Washing-
ton. 
En ninguna ocasión, se puede apli-
car más oportunamente, esta conocida 
máxima: la historia se repite." 
Con el eminente sentido político que 
hay que reconocer en nuestro avisado 
corresponsal en Washington, X . Y. Z. 
dice en su crómea de ayer alabando e1! 
contentamiento de "todos" por las 
profecías del ironista Taft: 
" Y es lo mejor que pueden hacer 
así los que tienen ganas de que la 
ocupación cese pronto, como los que 
piden que eche raices. Consideren los 
primeros que dos años pasan pronto; 
y verán los segundos que, en dos años; 
pueden suceder muchas cosas, así aquí 
como en Cuba ; sobre todo, en Cuba, 
que es donde deben trabajar para que 
se establezca un régimen que inspire 
confianza á los intereses económicos. 
Dos años dan margen bastante para 
que las esperanzas se suavicen y las 
opiniones extremas se modifiquen y se 
llegue á una transacción entre ellas." 
Esta transacción, esta avenencia que 
exijen el sentido práctico y el instinto 
de conservación, no se hará esperar 
mucho, pues que una de las partes 
litigantes—él interés económico—está 
dispuesto á ceder, que es triunfar, has-
ta donde la flexibilidad de las con-
veniencias lo permita. 
La otra parte, la exaltación patrió-
tica, sagrada' en algunos casos y funes-
ta en muchos, cederá también. Ya los 
jefes liberales que resumen en sí el 
sentimiento político de la nación—al 
menos el sentimiento "constitucional" 
—encuentran necesario el lapso ges-
tatorio impuesto por Taft, y se apres-
tan al aprovechamiento de él para el 
ejercicio de sus derechos y el triunfo 
de sus fines. 
El tiempo, que suele templar toda 
vehemencia, y la reflexión, que siem-
pre encalma el ímpetu, harán lo de-
más y tendremos casa propia y vecin-
dario amigo. 
No son estas reflexiones del señor 
Sanguily, como quisiera creer algún 
bien intencionado; pero acaso con el 
andar del tiempo pudiera el señor San-
guily adoptarlas, pues que sabe el emi-
nente tribuno que en la política de paz 
son mitos los radücalismos extremados, 
y que para blindar el edificio nacional 
es preferible al hierro que se rompe, el 
acero que se dobla. 
de que por la continuación de la huel-
ga pudiesen ser cerradas las fábricas 
habaneras ya que "hasta Matanzas," 
ciudad fuera de la zona de la actual 
manufactura tabacalera, intentaba con 
jvjtificado motivo y con aspiración 
muy legítima, convertirse en ciudad 
manufacturera á costa de la Habana. 
Así lo entendieron los huelguistas; 
pero la suspicacia, muy injustificada 
por cierto, ha buscado el pelo al hue-
vo y, como es natural, no ha dado con 
el pelo. 
Como que nuestro párrafo está cal-
vo de malicia, y como que ya somos 
amigos viejos de Matanzas para ense-
ñamos á quererla. 
* # 
Algunos periódicos de Matanzas se 
jhan alarmado porque en nuestras "No-
tas" de hace algunos días hubimos de 
escribir los siguientes párrafos: 
"Hace pocos días se publicó una no-
j ticia á que no se puso atención y que, 
j sin embargo, es muy significativa como 
iSiíntoma: la Cámara de Comercio de 
Matanzas ha pedido á la empresa del 
"Havana Tobacco Co" que instale en 
aquella ciudad talleres de tabaquería. 
¡ ¡Hasta Matanzas, en vista de lo que 
está ocurriendo, intenta con justifica-
do motivo y con aspiración muy legí-
tima, convertirse en ciudad' manufac-
jturera á costa de la Habana!" 
j A uno de los periódicos aludidos le 
¡ha molestado la frase "Hasta Matan-
jzas"." y otro se duele de la puntua-
ción admirativa con que cerramos núes-
tra frase. Dice el primero que la fra-
se es "sarcástica", y el segundo crée 
que nos asombramos de que Matanzas 
aspire á su engrandecimiento. 
Lo principal de nuestra nota era po-
ner de manifiesto ante los huelguistas 
habaneros el peligro en que estaban 
Con el título de Rectificación publi-
ca La Lucha la siguiiente carta: 
"Algunos cronistas han estampado 
en las notas relativas al banquete Sasn-
guñy, una idea que indica error grave 
que conviene que sea rectificado. 
Sanguily no habló contra el ' * Comer-
cio de Cuba", ni contra el español, ni 
contra ei turco; lo que atacó fué el is-
píritu mercantil de cierta política bas-
tarda: eso fué lo que calificó de mer-
cantilismo empedernido. 
Por los fueros de la verdad rectifica-
mos espontáneamente la interpretación 
equívoca de que se trata. 
A. Zambrana. — José M. Carbonell. 
— Enrique Hernández Miyares. — J. 
M. -del Portillo. — Manuel Serafín Pi-
dhando. — Ramón A. Catalá. — Néstor 
Carbonelil. — Ramiro Hernández Pór-
tela.", 
Creemos que para el comercio, así 
para el español como para el turco, 
holgaba esta rectificación; pero es muy 
de agradecer por cuanto pone definiti-
vamente las cosas en su lugar verda-
ñ ;VO. 
B A T U R R I L L O 
Señor Teodoro de la Cerra y Dieppa, 
Marianao. 
Ilustrado lector y buen amigo: 
Preguntaránse las gentes que hayan 
tenido la suerte de leer su trabajo, pu-
. blicado en Tribuna libre de este DIARIO, 
si es que usted me discute, dolido de 
¡ la rudeza de mi frase, ó es que convie-
i ne en las desnudas verdades por mí di-
chas, y las hace resaltar en cuadro de 
finas ironías, de punzantes y amargas 
sátiras contra nuestra triste realidad 
presente. 
De mí, que he visto claro el propó-
sito de evidenciar el estado de su al-
ma patriota, como la mía poco satis- j 
fecha y esperanzada. 
Verdad es que usted transcribe el 
párrafo de un "Baturri l lo" en que di-
go: "Dejad ya, como al enfermo des-
ahuciado, que este generación que fre-
cuenta bailes y peluquerías, gran parte 
de la cual vela en el garito y ronca 
en el lupanar, acabe de pudrirse," etc., 
etc., mientras se calla usted toda la 
esencia del mismo "Baturr i l lo": "Dad-
me los niños, cread Sociedades Protec-
toras, educad en prácticas de moral á 
la nueva generación, consagraos, espí-
ritus superiores, á la enseñanza del de-
ber cívico," etc., etc. 
Pero es que su talento necesitaba 
prescindir de lo segundo, y comentar 
la condenación primera, á fin de que, 
dorando la pildora, la gran parte de 
generación que ronca en el lupanar y 
duerme en el garito, se la tragase cre-
yéndola un dulce inofensivo, y expe-
rimentase luego los efectos de antisep-
sia espiritual que usted, médico hábil, 
se proponía. 
Valiosa cooperación la suya, señor 
de la Cerra. 
A veces el martillo del herrero no 
puede quebrar el hierro carcomido, y 
unas cuantas pasadas de lima sutil, 
facilitan su trabajo. La sorda segueta, 
pequeña y finísima, corta barrote* que 
no rompería la mandarria. 
Sí; toda juventud es imprevisora y 
alocada. Pero ningún padre bueno se 
conforma con decir "que sea lo que 
Dios quiera", ni limita su acción be-
nefactora, á calentar la esperanza de 
que el hijo tomará por el buen cami-
no. Antes le afea sus faltas y le pre-
senta ejemplos de virtud del vecino; 
antes pondera las prácticas del pasa-
do, y le dice " á tu edad, hijo mío, yo 
luchaba por dignificarme, y á todas las 
sólicitaciones del vicio me hacía supe-
rior." Y si el muchacho es razonable 
y en la autoridad moral del padre con-
fía, porque él no le abandone en el pu-
dridero de sus pasiones, procura en-
mendarse. 
He aquí mi obra. Recordando que 
aquellas generaciones de la Colonia, sin 
tres mil escuelas gratuitas, sin prensa 
libre, con el azote moral de la escla-
vitud y todas las corruptelas de la fac-
toría, dio héroes, pensadores, mártires 
y poetas; toda aquella legión de pre-
cursores y toda aquella legión de acto-
res del civismo, hasta el Zanjón; re-
cordando aquellas otras generaciones, 
la de los Cerra, los Armas, los Gúlvez, 
los Zayas, toda la inmensa legión de 
educadores vencida por la fuerza br€i-
ta en la bahía de Santiago, es que yo 
digo al pueblo mío: te contentas con 
ser capataz de la basura ó General sin 
paga ni ejército; te pudres en los vi-
cios, y á la codicia y á la holganza 
te entregas, como si no tuvieras el ejem-
plo de tus antecesores, que amaron el 
ideal, lucharon por la libertad y te 
educaron para el derecho, bajo la maza 
aplastante de la Colonia y en épocas de 
persecuciones y martirios. 
' Porque este pueblo no será peor que 
todos; pero hay muchos pueblos me-
jores que él: los que conocen el valor 
de la independencia y prof esan el culto 
de la nacionalidad. 
¿Qué campesino trabaja más que el 
cubano? Cualquiera. Esos que en 
Irlanda, en Canarias, en tierras mil, 
han de almacenar el estiércol en in-
vierno, para extender en primavera la 
capa vegetal sobre las peladas rocasi, 
y aun así, han de hacer una valla do 
madera en el declive de cada montícu-
lo, para que las aguas llovedizas no 
arrastren el abono, si quieren cosechar 
algo, esos trabajan mil veces más que 
este campesino cubano, en cuyo sitio 
no hay un frutal, y que en las sequías 
presenta la rústica choza en mitad del 
pelado terreno, semejante á un bajel 
encallado sobre océanos de amarillas 
arenas. 
Ahora mismo yo puedo mostraros, 
Dr. Cerra, campos y solares destina-
dos á vegas de tabaco, que no fueron 
sembrados porque no llovió. 
¡Y hay pozos en la cercanía; y co-
rren ríos por la mitad del terreno; y 
con una bomba de mano ó una lata 
vacía, se les pudo hacer producir ex-
celente cosecha! 
Sí; sí; hay más vagos en Cubs que 
jamás los hubo, y más burócratas que 
en parte alguna del planeta. 
Para un millón y 700 mil habitantes 
¡qué inmensa colección de empleados 
de todos los órdenes y categorías! 
El afán de colocarse, de barrenderoi 
ó Presidente de la República; servi-
dores del Estado, de la Provincia, del 
I Municipio; policías, inspectores, agen-
j tes políticos, oficinas de reclamaciones 
| ¡un ejército! 
¿Juventud ávida de instruirse? IYÍ 
I Mr. Magoon piensa abolir por inefi-
caces los* Inspectores de asistencia, y 
encomendar la misión á la Guardia Ru-
IraW 
j Todavía, como antaño, espera el hi-
jjo la muerte del padre bodeguero pa-
ra ser él caballero, y preparar á su 
descendiente el porvenir de pordiosero, 
porque todavía el comercio es ocupa-
ción repulsiva para la mayoría de nues-
tros hombres, que no aspiran á pagar 
contribución, sino á vivir de la que pa-
guen los extranjeros. 
¡ Qué fino sarcasmo el de usted, Dr. 
Cerra, cuando dice que esta genera-
ción púber, no desdeña como la nues-
tra ningún trabajo corporal! ¡que iro-
nía tan sutil, comparar este afán por 
los uniformes y este vivir mendigan-
do, á aquel vivir nuestro en que por 
ningún oro del mundo hubiéramos si-
do alguaciles, salvaguardias, pregone-
ros ó celadores de casas de lonocinio; 
en que la mano que escribía un edito-
rial para el periódico autonomista, re-
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P a r a N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones, pagarés y 
compra-venta de casas, solares, fincas 
rústicas, censos ó sus réditos, valores, 
adelantos sobre alquihres, etc. Eduar-
' do M. Bellido, Corredor-Notario C e 
mercial y Manuel Castillo, Agente 
Mercantil.—De 8 á 11 y de 1 á 5. Telé-
fono 3133.—Cuba 37, bajos. 
5396 8-13 
ALFREDO GARCIA 
Profesor de Inglés , Castellano y Tenedu* 
ría de Libros. Da. clases á domicilio á pre-
cos módicos de día y de noche. Villegas 92, 
bajos. Habana. 48S8 26-2A 
LE P A L A K R O Y A í T 
Muebles á plazos sin fiador 
Almactn de muebles de Andrés Castro 
ANGELES 18 
entre Estrella y Iviaioja, Tel. 1911, 
DIA3Ü0 DE L A MAElÍÍA.—Edieiois de la tarde.—Abril 18 de 1907. 
meiLd^a con el serrucho y el martillo 
el piso de una letrina; en que después 
de pronunciar un discurso ó redondear, 
una poesía, nos sentábamos en el ban-
co polvoroso de la escogida de tabaco, 
& ganar con el sudor de la frente un 
peso, que no queríamos deber &\ favor 
ni disputar á los dominadores de nues-
tra tierra' 
Generación que lucha bravamente 
por su existencia, pero sin importarle 
que esta sea libre 6 esclava; genera-
ción que recuerda la sangre de Bai-
lén y Gerona para enardecerse en la 
pelea, pero que olvida en la paz los 
consejos de Jovellanos,' la filosofía de 
Balmes, la ciencia de Cajal, y el ad-
mirable patriotismo de aquellas Cortes 
que .iefendían su derecho á la inde-
pendencia aherrojadas en la poética 
Gadcs; generación que se conforma con 
la idea de que hay países más infeli-
ces y juventudes más enfermas que 
ella, podrá ser libre y dichosa algún 
día, por exoeso de piedad divina; pe-
ro no ha merecido hasta ahora los des-
velos de sus antecesores, el sacrificio 
de sus mártires, ni la atención del 
mundo civilizado. 
j . N . AEAMBURU. 
~ L A VOZ DEL PAPA 
L-os radieaies que en nombre de la l i -
bertad han declarado guerra injusta y 
eruel á la Religión, acudiendo unas ve-
ces á calumnia y oirás á la violen-
cia, como ha sucedido en Prauoia y en 
España, muéstranse indignados, por-
que las víctimas, loe perseguidos we 
(tmen para deíender sus derechos. 
¡ Qué lógica la de estos librepensa-
ídores! 
Puedan ellos cometer desmanes é 
imponer sus opiniones desacertadas y 
ruinosas. Pueden burlarse de la piedad 
de una nación creyente, pero se con-
mueven y saltan de rabia, si los casti-
gados por los huracanes de la impiedad 
¡alzan la voz y protestan contra la exi-
gua y despótica minoría. 
Los fanáticos gritan furiosos; es que 
• ¡van á la derrota. Es que los católicos se 
disponen á demostrar que representan 
la inmensa mayoría del pueblo españo'l 
y que sus enemigos encaminados é im-
¡plaoabiles. que llevan en el corazón gér-
menes de vulgar tiranía, se envanecen 
con triunf os no obtenidos y con aureo-
las que no han ganado, nd ganarán ja-
más, pues sólo cuentan con la gente 
cásodida que se va con el primero que 
llega y apiaude la infeliz al primero 
que la engaña. 
El comíba.te se prepara entre los que 
siguen á Jesús y los que anheda/n la des-
'truoción del orden sobrenatural y el ex-
terminio de los verdaderos cristianos. 
- El Pontífice inmortal que rige los 
destinos de la Iglesia ha hablado ya; ha 
diciho que es necesario acudir á las ur-
nas, luchar pacíficamente por ed triunfo 
de candidatos católicos. Y la voz de 
Pío X será oída y acatada por todos, y 
el CaJtolicismo saldrá victorioso, como 
ha salido siempre que se ha visto ata-
cado por los soldados y pregoneros de la 
incredulidad. 
La gloria será de aquellos que se sa-
crifiquen y resistaai. 
j . VIERA 
H I G I E N E 
I I Í G I T U V U D A D E I L E G I T I M I D A D 
(En seis años) 
Está completamente demostrado 
que los hijos de matrimonios legiti-
mes conseryan mejer la salud que los 
•que nacen de matrim^ios no legiti-
¡mos. Los hijos Legítimos tienen á su 
. ¡favor la obligación que por la ley 
coutraen los padres de atender "y cui-
dar de su prole, á parte que cuando el 
mmtrimiOinio legal se realiza el hogar 
no es tan fácilmente contaminado por 
los vicios. 
Es difícil hallar 'en la prole legíti-
ana cases de aféccjoñes vergonzosas, 
trainsmitidas por los padres; en ta.nto 
que en los hijos ilegítimos abundan 
dichas enfermedades. 
En seis años han nacido en Ouba 
815,813 niños legítimos é ilegítimos 
. Corresponden 29,720 á la Provin-
cia de Pinar del Bk> • 81,929 á la de la 
Habana; 40,487 á la de Matanzas; 
71,690 á la de Samta Clara; 18,453 á 
la de Camagüey y 70,534 á la de 
Oriente. 
La provincia de Pinar del Rio dio 
en seis años 18,900 nacimientos legí-
timos; la de la Habanana 59,981 na-
cimientos legítiimos; la de Matanzas 
26,107; la d^ Santa Clara, 52,164; la 
de Caonag ey 14,113; la de Oriente, 
36,494; haciendo un total, en seis 
años, las seis provinciais de 207,759 
nacimientos de hijos legítimos. 
La provincia de Pinar del Rio dió 
•en seis años 10,820 nacimieaitós ile-
gítimos; la de la Habana 24,948; la 
de Matanzas 14,380; la de Santa Cla-
ra 19,526; la de Camagüey 4,340; la 
de Oriente 34,040; haciendo un total 
de 108,054 nacimientos ilegítimos en 
seis años en las .seis provinciajs -cu-
banas. 
Comparando las cifras de los naci-
mientos legítimos con los ilegítimos, 
resultan 99,705 legítimos más que! ile-
gítimos. 
Los naciímimtos legítimos, blancos, 
fueron, en seis años y «en las seis pro-
vincias, 185,330. 
Los nacimiento" legítimos, de color, 
fueron, en seis años, en las seis pro-
vincias, 22,429. 
Lo® nacimientos ilegítimos blancos, 
fueron en asís años y en las seis pro-
vincias 54,435. 
Los nacimientos Esgítimos de color 
fueron en seis años y en las seis pro-
vincias 49,619. 
Por los datos anteriores se vé que 
la raza de color acusa un gran contin-
pcinte de nacknientos ¿legítimos, 
siendo sin embargo bastante alta la 
cifra que .se refiere á la ilegitimidad 
en los blancos. 
Estos datos explicam la gran mor-
talidad de niños que se consigna en 
nuestras e'stadísticas; pues en todas 
partes la mortalidad de los ilegítimos 
es dos ó tres veces mayoír que la de 
los legítiimos. 
Los médicos que se ven obligados á 
asistir niños, observan que los hijos 
ilegítimos son por lo .regular mal ali-
mentados, y sabido es que el mal ali-
mento de los niños de la primera in-
fancia es casi en la totalidad de los ca-
sos la causa de la muerte. 
Sensible es que los cuadros esta-
dísticos á que venimos haciendo refe-
raucia, no tengan las defunciones por 
legitimidad ó ilegitimidad pues sólo 
se contrae al año de 1905 en los que 
han nacido muertos. 
Dr. M. Delfín. 
Abril 17 de 1907. 
T R I B U N A L I B R E 
Los Centros Regionales 
y sus Delegaciones. (1) 
Señor Director del DIARIO DE LA MAJRINA. 
Las delegaciones de los Centros re-
gionales son antipatrióticas y antihu-
manitarias. 
Voy á ver si puedo explicar esto. 
Son antipatrióticas porque el ver-
dadero amor patriótico no nos une á 
todos solamente para rendir ese tr i -
buto á la patria que ños vio nacer sino 
para engrandecerla y hacer en su ho-
nor cuanto tienda á extender su pres-
tigio, ya cantando sus excelencias ya 
contribuyendo materialmente á cuan-
to la eleve y dignifique, no; el patrio-
tismo es también lazo que nos une á 
todos para ayudarnos mutuamente, 
porque nuestros progresos, nuestros 
triunfos, nuestros éxitos en las luchas 
por la vida y nuestras glorias alcan-
zadas, son ctros tantos títulos que le-
gamos á la patria donde nacimos, y 
tanto más será respetada y admirada 
cuanto más sus hijos se hagan respe-
tar y admirar, fuera y dentro de ella, 
y esos triunfos y esos éxitos y esas 
glorias no se alcanzan sin la mútua 
ayuda y sin la unión verdadera. 
Las delegaciones de los Centros re-
gionales no nos unen, nos separan 
completamente, nos colocan frente á 
frente eñ una lucha eñ la que vence el 
más fuerte. Los Centros regionales ad-
quieren con ellas triunfos, éxitos y 
glorias, pero á costa de los demás 
que van directamente á demoler los 
pequeños templos á la patria que por 
el interior de la isla han levantado; 
pequeños hoy como pequeños fueron 
ayer los Centros regionales de la Ha-
baaia. 
El fin humanitario que dicen perse-
guir los ' ' delegacionistas'' se contra-
dice con el hecho frecuente de que 
cuando es preciso atender urgente-
mente á un compatriota del interior 
tiene que acudir á la casa de salud de 
los españoles, porque como socio de la 
Delegación H ó B, no puede obtener 
más beneficios que una receta para 
un purgante. El compatriota del inte-
rior puede necesitar del auxilio inme-
diato de la ciencia y cuanto más pró-
ximo se le pueda" poner ese auxilio 
mejor, y las Delegaciones lo colocan 
á leguas de disiancia del auxilio de 
la cirujía que le ofrecen y además 
viene á quedar por bajo de los que 
son socios en la Habana del mismo 
Centro. Por la misma cuota puede és-
te disfrutar de las espléndidas Quin-
tas de Salud, mientras á los del inte-
rior, además de imposibilitarlos de 
que puedan servirse de la que allí tie-
neín los españoles, porque dos cuotajs 
no pueden pagar, se le reducen los de-
rechos, porque no va á soñarse con 
que cada asociado de las Delegaciones 
venga á disfrutar de los beneficios de 
"La Covadouga" 6 de "La Benéfica", 
desde Cárdenas, CienfUegos, Cama-
güey ó Santiago de Cuba. 
Y como quiera que se trata tan solo 
de. exponer libremente una opinión 
por lo que ella pueda ilustrar en el 
asunto, permítanme que oculte mi 
nombre con un seudónimo, porque co-
nozco hasta donde puede llegar la 
obra de los exaltados y ni mis dere-
chos de socio de tantísimos años, ni mi 
cabeza, puedo ponerlos por hoy á su 
disposición, sobre todo la cabeza que 
me hace mucha falta todavía. 
Un d'as Mariñas. 
Habana, 14, 4, 907. 
(1) E l D'as Marinas encontrará sn Oo-
nainicado trunco; pero m> (leijiamos inse-tar 
lo jiitpgro porque contenífi alusiones y obser- i 
v? cioues cuya publicación lejos tl« contribuir ! 
¿i facilitar una solución armónica, manten- I 
dría, y quizás agravaría, la situación pre- I 
senté. 
ORREO EXTRANJERO 
I T f l L í l f i 
E l ensanche de Roma.— 
El gobierno italianíO, representado 
por el señor Griolitti y otros cuatro 
ministros, ha firmado, de acuerdo con 
el alcalde de Roma señor Cruciani. 
Alibrandi, el ©onvendo relativo al 
proyecto de ley llamado "Ley para 
Boma''. 
ESÍB proyecto, que contiene siete ar-
tículos, tiene por objeto anticipar á la 
la ciudad de Roma, por cuenta del 
Tesoro, la cantidad de 25 millones de 
liras para que el municipio pueda in-
mediatamento comenzar los trabajos 
de unbanizacilón, emíbellecimiento y, 
sobre todo, de ensanche de la ciudad. 
De esta cantidad se consagrarán es-
peciaLmente tres millones de liras para 
la construcción de barrios populares. 
Las obras proyectadas son verda-
deramente urgentes, pues resulta un 
verdadero contrasentido que la Ciu-
dad Eterna, que motiva tautas pere-
grinaciones y es fin de tantos viajes 
artísticos ó de simple curiosidad, re-
sulte esti'echa y pequeña, no solo pa-
ra los viajeros, sino para sus propios 
habitantes. 
La dificultad de encontrar alber-
gue en Roma es tal que los alquileres 
se efevan centinuamente, y ni aún pa-
gando un alto precio se puede lograr 
cem facilidad una habitación acepta-
ble. En los últimos años se ham cons-
truido algunos barrios nuevos, par-
ticularmente uno al lado de la Puerta 
Pía detrás del Piecio, junta k la villa 
Borghess, en el emplazaniiento de los 
antiguos jardines Ludovisi, y otro en 
la margen derecha del Tiber, detrás 
del castillo de Saoitángelo y el Vati-
cauo; pero 'esto barrios nuevos han 
sido ocupados 'inmediatarneute de tal 
modo que hoy son de los más habita-
dos de Roma. 
La causa de tan grande aumento de 
población, que ha sobrepujado las 
más optimistas previsiones de los an-
tiguos Municipios, en primer término, 
la cada vez mlás creciente colonia de 
extranjeros—ingleses y americanos 
sobre todo-que ha fijado su lesidencia 
en Roma ya todo el año ó ya el invier-
no solamente. Y además la situación 
de capitalidad, sin disminuir el núme-
ro de católicos atraídos por la Santa 
Sede, ha aumentado el de emplea-
dos, negociantes, obreros, etc., quv? 
requería la evolución de la ciudad mo-
dernizada. 
Unicamente algunos amantes de la 
tradición lamentan que los barrios 
modernos, con sus kgosos hoteles y 
sus calles tiradas á cordel, harán per-
der no poco de su carácter á la capi-
tal de Italia; pero el ensanche es in-
dispensable, y para los aficionados á 
lo pintoresco sempre quedará la Ro-
ma antigua, rica en tradiciones y re-
cuerdos. 
El Sultán y la ocupación.— 
Dice la "Gaceta de Colonia" ins-
pirándose en un telegrama de Berlín, 
que la proclama del emperador de Ma-
rruecos refiriéndose á la ocupación de 
Udja por los franceses, por órdenes 
suyas, con objeto de suprimir al pre-
tendiente, es un signo favorable de 
que el Sultán conoce de lleno la res-
ponsabilidad que entraña el asesinato 
del Dr. Mauchauip en la ciudad de 
Marruecos y su decidida desaproba-
ción del crimen muestra que no favo-
rece las tretas de la diplomacia orien-
tal y desea dar satisfacción de veras 
con la esperanza de que se olvide 
pronto el triste asunto. 
Despachos oficiales de Tánger anun-
cian también que el Sultán en una 
proclama leída en las mezquitas ha 
aconsejado á la población que •conser-
ve la calma. Deelaró que Francia es-
taba en su derecho al ecupar á Udja, 
añadiendo que los moros mismos eran 
dignos de represión por el paso dado. 
J A P O N 
E l sitio de Puerto Arturo, según el 
gran Estado Mayor alemán.— 
La* séptima dirección del gran Es-
tado Mayor alemán acaba de publicar 
en un f olleto el resumen de las Memo-
rias presentadas por los oficiales en-
viados por aquel país á la Mandchu-
ria durante la última guerra y refe-
rentes al sitio de Puerto Arturo, sien-
do por consiguiente esta obra la pri-
mera que podrá ser consultada con 
garantías de autenticidad. 
El trabajo del Estado Mayor de-
muestra, desde luego, que hasta el 
momento de la capitulación, Puerto 
Arturo fué para los japoneses un enig-
ma más obsouro de lo que se podía 
suponer, en vista de los cuidadosos 
reconocimientos mandados ejecutar 
por las autoridades japonesas desde el 
tiempo de paz. 
Los ataqiass i viva fuerza intenta-
dos por los japoneses, todos con mal 
éxito,, así como la última determina-
ción de vencer la resistencia recu-
rriendo á los trabajos de zapa, de-
muestran claramente que el general 
Nogi no disponía de suficientes infor-
maciones sobre las obras que rodeaban 
á Puerto Arturo en 1904, ignoi*ando, 
por consecuencia, la clase y disposi-
ción de las improvisadas por los de-
fensores'después de establecido el si-
tio, y que eran de tal importancia, 
que la publicación de donde extracta-
mos esta noticia, no duda 'en afirmar 
que aquiéllas conistituían un Puerto 
Arturo nuevo. 
Ocupándose de la organización de-
fensiva de la plaza, el gran Estado 
Mayor presta el debido homenaje al 
general Kendretenko, que, en reali-
dad, fué el alma de la defensa, y al 
que la rapidez con que fué preciso 
echar mano de los recursos existentes 
en la plaza, tanto en material como en 
personal, la falta de fondos y las de-
ficiencias de construcción de las obras 
permanentes existentes, impidieron 
hacer obra mlás perfecta. 
El material de artillería no estaba á 
la altura las circunistancias mo-
dernas, habiendo únicamente una ba-
tería moderna de tiro curvo en el fren-
te del ataque, y la cual al final del si-
tio los japoneses, á pesar de sus es-
fuerzos, no consiguieron reducir al 
silencio. 
Acerca de les abastecimientos, pa-
rece averiguado que la carne fresca y 
las legumbres fueron los primeros gé-
neros que faltaron, habiéndose ago-
de agua INGLESAS, garantizadas IMPERMEABLES. 
Las hay negras y de color, con y sin mangas. 
Sus precios: S15.90, $2L<¿0, $26.50 , $31.80, ^37.10, 
$455.40 y $5;> o r o e s p a ñ o l una. 
Tenemos tipos tony finos y elegantes para andar á pié, y también para 
montar á caballo, éstaa tienen un vuelo BXTIIAORDINARIO. 
Espléndido surtido de Paraguas ingleses con puños muy bonitos y capri-
chosos, desde $3.50 á $15.90 eada uno. 
P E L - K T E K I A 
L u z . 1 < i fono 9 2 0 , 
1A 
DE MAÑANA 
Medías de señoras, a lgodón 
negras finas á 15 centavos en 
P o r t a l e s de 
c 675 
be u m i m n 
Imootenc ia . - - P é r d i , 
d a s s e m i n a íes.—Este1 
r i i idad.- Venéreo-—Sí-
filis v H e r m a s ó oue-
braduras . 
UíübQiVa* ae U » i v CU 4 %t. 
4:» H^BA ST A. *» 
C 7E0 1-A 
Los euatro últimos discos de este fa-
moso tenor "TRISTE RITORNO", 
" L T D E A L E " . " L A AFRICANA,, (ó 
Paradiso) y el CUARTETO DE " R I -
GOLETO". 
Acaban de llegar, y los vende B. 
Custin, Habana 94. 
2t 17—2m 18 
£ n este acreditado establecimiento encontrará el pübHco un constante snrtido de 
víveres ñnoa y corrientes, á precio» sumamente baratísimos. 
Haga sus pedidos por te lé fono y se JAS servirán en el acto por los carros de la oasa. 
km\® m. l . Híaafó caMop óe itm. Wm Mi 
R e i n a 7 y Agu i la 203 y 205. 
5953 tl-18 
L a fama conquistada con tan maravilloso producto, desde 1892 que fué cuando se dió 
6 conocer tan necesario medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahcco) j-tcdaslas enfermedades del P E C H O , por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
eiénfioío de tantos miliares de anuncios que seleen diariamente publicados eu todos los 
per iód icos de la Isla, para llevarse la opin ión del que cura en brev ís imo tiempo las enfer-
medades indicadas. 
e n o v a d o r A , G o m e s 
INO tuvo otro deboubriáor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero, quien sisrue pre-
p a r á n d o l o , como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas 
UBurpacioues, que de dicLo milagroso Henovador, se le hacían y sigileu haciéndolo , y de 
todos ealic triuuíaute; claro es que ios tríbunaits de Justicia pocas veces aa equivocan. 
que para quitar engaños , todo pomo que uo lleve grabada* las locraa Benooaior ds A. G5~ 
mezj E . P, A. e.-? íalsiftcado. 
Los finióos depositarios y agentes venérales del Verdadero Uanovador A.. Gómez, L a -
razábal y Hermanos, Oroguería y u'artaaola "San Jul ián, .Viañila núoa. 99L 
Con depósito en las Droguerías de Sarrá^, Johnson, Taqaechal y venta? eu todas las 
farmacias. 5798 W-S 
tado en Septiembre también la carne 
en eonserva, que fué substituida por 
pescado freséo, el enal, así eomo tam-
poco el pan, no faltó basta ^1 momen-
to de ía rendición. 
Respecto al abastecimiento de agua, 
las dificultades 'eran mmcho mayores, 
especialmente para las tropas de pri-
mera línea. 
Del lado de los sitiadores encomia 
el gran Estaao Mayor el gran valor 
de las tropa^ del terror ejército y la 
excelente organización de] servicF 
de aprovisionamiento con Darling y 
con el Japón. Critica también ^il de-
ficiente parque de sitio, constituido 
en gxan parte por viejos morteros de 
bronce de modelo anticuo, y que dis-
ponía apenas ebe 156 bocas de fuego, 
ninguna de 'Calibre superior á 15 cen-
tímetros, atribuyendo este becbo á la 
falta de conocimiento del justo valor 
de la resistencia de la plaza. 
Finalmente, concluye afirmando 
que, á pesar de todo el valor de los si-
tiadores, les hubiera sido imposible 
apoderarse de una posición fuerte-
mente fortificada si bubiese estado de-
fendida por una, guarnición resuelta 
y armada con fusiles de repetición y 
ametralladoras, no babkmdo sido el 
ataque suficientemente preparado por 
la artillería y principalmente estan-
do la línea de combate de la defensa 
sostenida por fuertes reservas y por 
el fuego constante de baterías dis-
puestas en los flancos y á retaguar-
dia. 
B E L G I C A 
Alumnos chinos en la Escuela Militar 
En la escuela militar ban sido 'ad-
mitidos cuatro alumnos chinos, dos 
que siguen los cursos de artillería é 
ingenieros y dos de infantería y ca-
ballería. 
tendiendo al viento el * 
ramas, y tal vez á m.n cho ^ e 
ledad en que vive P0r U 
, ^ es indudable que T • ^ 
a pesar de la riqueza que u ^ ^ 
seno se despereza apenas ^ ^ 
mas espantoso que pued. el 0lvid 
Estando en e s t e ^ l f ^ l ^ a * 
ción de la vida exterior/ ^ 
figurarse o que vive encanta/' ^ á 
dio de una naturaleza e s p S V 1 1 ^ 
la-negligencia de los Íoh10 a ó qu« 
con esta parte de la isl^ha , ^ Para 
nal. p f í ó m n ma o ^ ^ . , ^ slao 
•obiernog 
vi. ruo o e acordaba v o l 0 . ^ 
mi, sobre los lomos de mi ^ 
ra, con las asentaderas molid ?a(1ü-
La Asoc iac ión Canaria 
en Luis Lazo 
Si el hermoso valle de Luis Lazo no 
estuviera rodeado por la hermosa co-
rona que la Naturaleza en un momento 
de esplendidez fundió en el crisol de 
sus amores, bien merecería que le te-
jiéramos nosotros un&) corona de flo-
res cuyo perfume, á través de tantas 
montañas fuera á mezclarse con el aro-
ma que despide en forma de tabaco, 
sus fértiles y llanas tierras. 
Quien no haya visitado á Luis Lazo 
apenas si se dará cuenta de su magni-
ficencia. Hállase aprisionada á mane-
ra de riquísimo diamante, en el seno 
de altísimas montañas, de acantilados 
cortados á pico por la gran piqueta de 
Natura. Para entrar ó para salir de 
Luis Lazo, es menester pedir permiso, 
pues hay que hacerlo por sus únicas 
dos puertas, una á cada extremo del 
valle. La naturaleza caprichosa qui-
zo hacer exhibiciones de sus galas, y 
vistió las altísimas paredes del valle 
de una vegetación no tan solo abun-
dante sino poética. ¿ Sómo es posible, 
me decía, que de enmedio de aquellas 
rocas donde no se percibe la existen-
cia de tierra pueda brotar una vegeta-
ción tan lozana y tan abundante? Y 
así es en efecto. Las rocas cortadas 
verticalmente arrojan de sus grietas 
innúmeras una masa de verdura cuya 
vista encanta, por su variedad y por 
su tamaño. Y por no faltar nada de 
una exuberante vegetación tropical 
está allí, erguida en lo más alto, como 
presidiendo aquella exposición de her-
mosura, una gigantesca palma re&l, ex-
Mereoida reputación han logrado ad-
quirir los delicados dulces confeciona-
dos por el notable repostero Gil Coto 
que se venden en Amhos Mundos, Obis-
po y Mercaderes. 
Se ha hecho el amigo Coto ei dulce-
ro de moda y hoy día, en las fiestas 
principales ocupaTán lugar distinguido 
los dulces del repostero entendido que 
ba logrado imponerae por su inteligen-
cia. 
Aquella vidriera, cubierta de ricos 
dulces, de exquisitas panetelas, de cu-
biertas de almíbar, de pasteles de carne, 
calientes, se ve rodeado siempre de pú-
blico numeroso que saborea lo bueno. 
tanto bajar y subir de vereda •Por^ 
ticábles, de aquellos 20 mílh» 11Dpi>ac-
sos oue hace unos m̂ ses + ^ 
guardados en las arcas del ^ 
Eepública! ¿No hubiera s i c W dela 
to haber emprendido la , o m Z o l ^ 
un camino—no una carretera ^ 
hiera puesto en comunicaei^6^11' 
-^an y Martínez con Luis Lazo'?^ 
magnifica de cultivo, donde vi a 
cha gente honrada y laboriosa 
levanta antes que el sol y arrano - * 
tierra los tesoros que dan vida al F la 
Y hago constar que entonces ô 01 
do yo, y mis compañeros de 
nación atravesábamos aquellos Yer-
tos, disfrutábamos de un tiempo ÍT" 
nífico. jQué sería aquello, Dioso; 
to, en días de lluvia! Tengo tan 
lamente una palabra que expresa T 
idea; aquello es lo imposible. 
No solamente me asaltaba la [a 
de los 20 millones disfrutando de k 
sombra del Tesoro. Otra me bul! 
tanto ^ como aquella. Pensaba yo 
las vías de comunicación como esa l 
que me refiero, debieran ser sieiapr! 
parte primera de la educación de ^ 
políticos. Si estos en lugar de pas^ 
el Parque Central y el Malecón cuan, 
do empiezan á hacer pinitos de hom-
bres públicos fueran sometidos a re-
correr los pueblos donde no hay otro 
automóvil que el pobre mulo que se 
ahoga con el polvo del camino, se acón 
darían más de los que, repartidos por 
toda la isla labran la tierra para dar-
les á ellos luego los medios de vivir 
hasta con lujo sin necesidad de baja 
los hombros al trabajo. 
En honor á la verdad debo decir 
que hace uno ó dos años se quizo hacer 
algo en beneficio de Luis Lazo, y en 
efecto, se tendieron algunos pontones 
de madera para hacer posible,el paso. 
Pero también en honor á la misma ver-
dad debo manifestar que todo lo que 
entonces se hizo valió de muy poco, 
pues esos pontones van camino de de-
saparecer dentro de poco tiempo. Tam 
mala fué la obra. Los trozos de made-
ra van separándose de los pontones, 
y yacen repartidos por los alrededores. 
Puedo afirmar sin miedo á ser desmen-
tido que dentro de un año más quedará 
Luis Lazo incomunicado en absoluto, 
Bien es verdad que una vez que la lí-
nea férrea llegue á Guane, la comuni-
cación será menos penosa l̂ ues la jor-
nada tiene menos lomas, pero siem-
pre tendrán los vecinos de Luis Las) 
que ir sorteando la sdificultades del 
camino á golpe de chivo. 
Y ahora me pregunto yo. ¿ Qué le va 
ni le viene á un extranjero en estos 
belenes? Diré en descargo de mi cul-
pa que acabado como estoy de hacer 
esa jornada me siento con las asentade-
ras muy molidas y con el cuerpo todo 
bastante uncon-fortable. 
Abandono este tema y seguiré oí» 
día con la fiesta de los canarios. 
J. M. I . 
Para hacer regalos 
Debe el público cuando necesite haífl 
un regalo acudir á Bemaza 11 donde es-
tá situado el gran establecimiento w 
prendería y muebles El BrilUnte, p^ 
por precios económicos, se enmelé 
allí de todo. 
No puede encontrarse mejor surM' 
sdbre todo en relojes, en lo cual u ; 
una gran fama esa casa llamada a g 
des y positivos éxitos. . 
Como que la época obliga á q f 
uno haga en su esfera economías * 
parece prudente decir ai publico en u 
lugar puede gastar con ventajas ^ 
ñero. 
o d e P a r i s i e n n e 
1 1 l 13. O 
las da-
estos En este acreditado establecimiento encontrarán siempre mas elegantes, la última expresión de la moda parisién; en ^ 
dias aca^a de recibir un completo surtido en vestidos de 11 a ^ 
© ú , m u s e l i n a c r i s t a l , w a r a n d o l y O,á!1,í^01no 
r l n ; sin olvidar los elegantes v e s t i d o s d e s e d a » as ^ 
b l u s a s , s a y a s , r e f a j o s d e t a f e t á n , f*30̂  
G a r l o s y s a l i d a s d e t e a t r o ; que liquida á precio 
competencia: hagan una \isita y se convencerán. 
Esta es l a casa p r ed i l e c t a de las damas elegantes. 
si a 
S E L 
4 7 , N E P T U N O 47500 ^ 
Son los mejores porque sus libri¡:0% ̂ ropi03 pr 
solamente, se canjean por preciosos objet 
ra el hogar y el uso persa nal. _ .eljtoS' 
P í d a n s e en todos E s t a b l e c í 
Vengan y v e r á n ios regalas en 
5956 
4=̂  



































































o t odo 
g otw 
vestía m m la Luna 
íxltimas calamidades seísmicas de 
-tanda han venido ocurriendo en 
^ ' i v de cuatro meses á poca dife-
perio^ E1 19 del Miuzi hari un año 
reDCia'sintió el terremoto de San Fran-
< f i e 6 e pUatro meses después, el 16 .le 
cisC0'to fué la catástrofe de Valpa 
' un0s cuatro ó cinco meses m4 
en Diciembre de 1906 y en Ene 
tara?' 7 , h temblores de tie-
ro 
' C o l -
190 , hubo t l r s  tie 
a San Vicente, en la Martinica y 
pJLilis y luego el de Jamaica. 
Ahora á los cuatro meses proxima-
A:o ocurrido el terremoto de Mé-
^ ' " y otros más, precedidos de 
Í1C0 en el Cáucaso y en las Azores 
-tr(?:ncipios de este mes. La mayoría 
a I}estos casos han coincidido con la 
rimidad del novilunio ó del pieni-
iZo ó con el perigeo de la Lune.-; así 
aue ya podemos por estas y otras 
Afluencias, considerar como nuestra 
^miga á' la pálida Febea que tanto 
e!Liran y ensalzan los poetas román-
í'o. Cada vez, ó la mayoría de las 
. que la Luna se aproxima á la 
Vórr nos amaga falazmente con un 
wrible disgusto, como los besos fal-
' de una mujer tmidora. 
Y para mayor desdicha, no hay una 
erdadera constancia ó norma de re-
claridad en las influencias de la Lu-
!Q '«obre las trepidaciones del suelo. 
coincide con la variante de na pas veces 
evitación causada por las aproxima-
Iones ó las zizigias lunares, y otras ve-
Ib no se manifiesta el fenómeno de 
relación con los movimientos de la cor-
teza terrestre. Si hubiera en ellos al-
eiina precisión ó seguridad de que ha-
W& de venir el terremoto, podrían to-
jz-me precauciones para ponerse en 
Evo la? vidas al aproximarse el pe-
lero; mas ni ese recurso nos queda, 
porque no se ve por lo general una 
correlación exacta y constante entre el 
fenómeno seísmico ó volcánico y 'Cier-
tas fases de la Luna. 
En más .de un sesenta por ciento .le 
l}os casos se observa la coincidencia 
jneneionada, y eso permite aceptar la 
•lógica de oaestras presunciones en este 
Ipunto y más cuando no son empí-
ricas sino basadas en una dedueión 
matemática de los hechos cósmicos. Do 
se<niro nos falta otro dato que, de cono-
cerlo, nos daría la clave de los fenó-
mfnos que tanto nos preocupan. Es 
casi demostrado que la gravitación lu-
nar promueve una marea telúrica ó 
terrestre al modo como las produce en 
el mar; y así como estas últimas se 
verifican con un retardo de 36 horas 
después de la zizigia ó alineación de la 
tierra con la luna y el sol, es probable 
que las marcas telúricas obren también 
con algún retardo cuyo período no co-
nocemos, y ese período de ondula-
ción de la corteza terrestre podría en 
ocasiones contrarrestar, y en otras agra-
var la acción Je las presiones interio-
res que pugnan por mover el suelo 
constantemente. Este será tal vez el 
motivo porque unas veces la posición 
ciítica de la Luna hace daño y otras 
veces no lo hace. 
Que fea superficie de la tierra on-
dula sin cesar, es cosa averiguada por 
! mil experiencias de que nos han dado 
i cuenta los físicos y los geólogos. La 
superficie sólida de nuestro globo vi-
bra con frecuencia con una continui-
daid de ondulaciones formando un 
oleaje como el del mar, aunque menos 
intenso y más pausado. En la onda 
trazada por las capas terrestres debe de 
haber un período marcado por el cual 
unas veces estará en armonía con la 
ondulación de las mareas y producirse 
en este caso una debilitación de la' cor-
teza, ó en otro puede haber una dis-
cordancia en los ritmos ondúlanos que 
podrían debilitar la resistencia telúri-
ca y producirse una dislocación terres-
tre. 
Contribuye á sospechar en pro de 
I esta teoría el hecho de que los volcanes 
casi todos están próximos á las costas 
que miran al Oeste, es decir en la direc-
ción por donde llegan las grandes ma-
reas. Una estadística do los fenóme-
nos seísmicos y volcánicos, en sus re-
laciones con las mareas y las posicio-
nes críticas de la Luna y la presión 
atmosférica, podría aclarar este pun-
to, y si añadimos una experimentación 
regular de las variaciones de altura del 
suelo por medio de aparatos especiales, 
como ya se ha intentado; quien sabe 
si por ese procedimiento ú otro aná-
logo podremos anunciar algún día los 
terremotos y las errupciones volcáni-
cas, como se anuncian las mareas y los 
eclipses. 
Lo que se sabe por hoy es que 
Luna en sus movimientos es á menudo 
¡ causante de las conmociones subterrá-
I neas. Seguro que no es la única eul-
' pable y que tiene un cómplice en la 
! ondulación periódica de las mareas te-
rrestres. Identificado mañana ese 
coautor del daño, ya será posible pre-
venirle contra las fechorías de nuestra 
bella enemiga la Luna. 
p. GIRALT. 
A la V i r g e n del Carmen 
Virgen heimosa, flor del Carmelo, 
Madre á quien amo con frenesí, 
Mi única dicha sobre este suelo; 
¡Llévame, Madi-'j llévame al cielo! 
Que estar no puedo lejos de tí. 
Aunque traidores mil lazos me arraen, 
Y arrebatarme quieran mi fó, 
Y con sus gritos fieros me alarmen; 
¡Bajo tu manto, Virgen del Carmen, 
Bajo tu manto no temeré! 
Tu escapulario bendito ciño; 
El es de mi alma firme sosten. 
El mi inocencia guarda de niño, 
¡Con él, oh Madre de mi cariño. 
Subir espero puro al Edenl 
S. Jefte, S. J. 
uso del aceite en el mar. 
Del número 919 del Boletín semanal 
de la Oficina Hidrográfica de "Was-
hington, traducimos el siguiente anun-
cio, que interesa á los navegantes: 
•"ÍDa Oficina Hidrográfica ten-drfá 
gusto en publicar breves noticias de 
el uso del aceite, para evitar que la 
mar gruesa rompa contra los buques. 
Los informes describirán siempre el 
estado y dirección de la mar, velo-
cidad del buque, clase de aceite, mo-
do y lugar en que se ha empleado, 
cantidad, y el efecto que haya produ-
cido". 
" A cualquier capitán ú oficial qu»3 
lo solicite de la Oficina Hidrográfica 
de Washington, se le facilitará un 
ejemplar de las "Nuevas reglas para 
el 'Uso del aceite en el mar", basadas 
en el apreciable ensayo del Capitán 
R. Karlowa, que se insertaron en la 
"Pilot Churl of the North Atlantic 
Ocean" correspondiente al mes de 
Marzo de 1889; cuyas reglas se han 
reimpreso con ese objeto". 
A continuación de la transcrita 
traducción se insertan los informes de 
varios Capitanes de buques que han 
hecho uso del aceite para aplacar los 
efectos de las olas, con éxito lison-
jero. 
También inserta el número á que 
nos referimos del precitado Boletín, 
la siguiente súplica á los capitanes 
de los buques: 
^ "Se noticia por el presente anun-
cio, á los capitanes de buques, que, 
por la cortesía del Capitán P. A. Cha-
ves, Director del servicio meteoroló-
gico de las Azores, ciertas estaciones 
semafóricas de las islas de San Mi-
guel y Fayal, están preparadas para 
recibir informes respecto á buques 
náufragos y abandonados en alta mar, 
por medios de señales de los que pa-
iren á la vista de esas 'estaciones, que 
son las de Punta Delgada, Ferraria, 
Arnel, Horta y Capellinos". 
" E l resumen de esos informes se 
enviará inmediatamente por el cable, 
al "Weather Burean de los Estados 
Unidos, en "Washington, para que los 
trasmita á 1̂  Oficina Hidrográfica 
para su publicacián en beneficio de 
los navegantes". 
Se ruega 'encarecidamenté á los Ca-
pitanes de buques que hayae visto 
cascos procedentes de naufragios ó de 
buques abandonadoiS, hagan uso de 
ese medio en publicar una pronta y 
breve noticia de esos peligros para 
la navegación^ siempre que en sus via-
jes pasen cerca de las precitadas es-
taciones de señales". 
E L Flií DEL MUNDO 
DE LOS ANTIGUOS 
Los escritores de la antigüedad 
concedieron gran importancia y des-
cribieron minuciosamente el promon-
torio de Portugal, llamado Sacro en 
la época ronmn'a y conocido hoy por 
Cabo de San Vicente. 
En aquella época era considerado 
como el fin .del.mundo occidental y 
contaban muchas fábulas acerca de 
él. Estrabón dice que avanzaba ha-
cia el mar por largo trecho y Posido-
nio lo comparó á una nave, porque en 
su prolongación hay tres isletas, una 
de las cuales figura el'espolín y otras 
dos las orejeras. . ^ 
Ephoro maniñesta que existía en 
ese promontorio un templo dedicado 
á Hércules, pero es lo cierto que en 
tiempo de Estrabón, ni existía el tem-
plo, ni se veían señales de él, encon-
trándose únicamente multitud de 
montones de tres piedras cada uno, 
colocados á corta distancia unos de 
otros. Según costumbre tradicional, 
todos los que visitaban aquellos pa-
rajes, las cambiaban de posición; pe-
ro la fábula suponía que las piedras 
cambiaban por sí solas de lugar. 
La superstición reinante en tiem-
po del mencionado geógrafo era que 
los dioses habitaban aquellos parajes, 
por lo cual los viajeros tomaban la 
precaución de pernoctar en un pueblo 
vecino y en cuanto llegaba el día ca-
minaban, llevando cántaros con agua 
y regaban aquel terreno árido y seco. 
Posidonio decía que al ocultarse el 
sol era allí mucho mayor que en los 
demás puntos de la tierra, y que al su-
mergirse en el Océano lo verificaba 
produciendo un gran ruido, como si 
rechinara el astro encendido al con-
tacto del agua. Estrabón dió la ex-
plicación natural del fenómeno de au-
mentar de tamaño, negando loa de-
más'hechos. 
S A N I D A D 
SANEiMIBNTO DE L i REPUBLICA 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades. 
Por difteria. . . . .• . . 6 
Por tuberculosis 4 
Por varicelas 2 
Por infección purulenta. 1 
Se remitieron á la estufa 22 piezas 
y 21 al crematorio. 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el día de ayer se petroli-
zaron las cunetas de la Calzada de 
Luyanó, id. los desagües de las calles 
de Teresa Blanco, charcos en el te-
jar Constancia, una zanja al fondo del 
bodegón de Toyo, charcos en las ca-
9 
lies de Mango, Marqués de la Torre y 
San José, recogidas de latas y petroli-
zaciones en las calles 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, de mar á 25 y de 12 al 
río en el Vedado. La Brigada Espe-
cial petrolizó los servicios de varias ca-
sas, de la Calzada de San Lázaro, los 
de la Estación de Cristina, Quin-
ta La Benéfica, el Merengue y varios 
charcos en calles del barrio de Villa ' 
nueva. 
La Brigada que presta servicios en 
Casa Blanca petrolizó los servicios de 
54 casas en las calles de Sevilla, Am-
brosio y Animas. 
La Brigada de Regla y Puentes 
Grandes, petrolizaron los servicios 
de 236 y 107 casas respectivamente en 
dichas localidades. 
La Sección de Canalización y Zán-
jeos, limpió durante el día de ayer 330 
metros lineales de zanja en la estan-
cia "La Riqueña" y se continuó el 
saneamiento en Casa Blanca. 
SANIDAD 
Estado diario de los muestras de le* 
che, con sus resultados respectivoSy 
recogidas por los Inspectores de Sa-
nidad, y analizadas en el "Labora-
torio de la Isla de Cuba", dándose 
cuenta de las adidteraciones al Juz* 
gado Correccional. 
BUENAS 
Lechería del señor José Díaz, Tene-
rife 19. 
Café de los señores Ruíz y Compa-
ñía, 23 número 46, esquina á P. (Ve-
dado). 
Café del señor don Manuel Fer* 
nández, 23 esquina á F. (Vedado). 
Café de la señora Viuda de Andrés 
Seco, 21 número 20, (Vedado.) 
Muestras buenas 4. 
MALAS 
Lechería del señor Cipriano Her-
nández, Carmen 56. 
Adulterada con agua y adicionada 
de azúcar de caña. 
Café del señor José González, Galia-
no número 126. 
Adulterada con agua y adicionada 
de azúcar de caña. 
Bodega de la señora Rosa Bernasa* 
rio, 23 y E, (Vedado). 
Adulterda con agua. 
Muestras malas 3 
Total de muestras analizadas 7 
A L " B E R T 0 M A R I L L 
A b o g a d o y 1 S o t a r i o 
Consultas de 10 ¿ 11 y de 2 á 4. Habana 93 
5-539 26-12A 
É E M E PEEB W O 
Vías urinarias. 'Rstrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 á 3. 
C. 686 1A 
)S 
idees-






aplicjído científicamente alivia ó cura 
eniH inedades nerviosas, las de es-
tómago é i i i í e s í i n o s ; r e ú m a , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(loiieío gratis). Los médicos más emi-
nentes u\,' confian sus enfermos. 
Dr. T R i P E L S , P R A D O , 53; 
De 1 á 3 . T e l é f o n o 3 0 2 . 
Li P 467 1-M 
V a «es sr̂ a a • n 
P E J S T 1 S T A . 
Extracciones sin dolor por un nuevo mé-
wtlo. Dientes do oro esmaltados que parecen 
atúrales. Señores: f í jense en el mal efecto 
9ie produce el ver sus dientes de oro cuan-
<to eso puede ocultarse. 
alt. 16-12Mz 
DR. RICARDO DüLZ 
A B O C A D O 
Catedrático de Derecho Procesal. 
Empedrado 5. Teléfono 896 
15-14A JG87 
Dr. Mani ie l D e i ü n , 
Médico de niños 
«insultas ce !2 a 3. — Chacón 31, esquina i 
aÜgje- - Telétono 01 o. G. 
Miguel Antonio Nogueras 
lacillo: Neptuno 90. Estudio Agular 45. 
s 2 E . ADOLFO E E Y E S 
Dias e x c l a s i v a a e i e t i s . *sroma 0,stlco Por 61 an&lisls del contenido 
íesor J 1 > Procediniiento que emplea el pro-
ile p S r ( y 13111 de) Hospital de San Antonio 
6rs í ••y Por «I a n á l i s i s u« la orina, ean-
í nucroscópico. 
i n s u l t a s de 1 á 3 de la tata». 




DRES. ERNESTO MARTIN LAMI 
BERN1SBOÍ LA VEGA 
ABOGADOS 
Maloja 5. — Se hacen cargo de toda clase 
de asuntos civiles y criminales, expensándo-




Habana. De 11 & 2. 
l - A 
^r .Juars P a b i o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
COMBUJtaa Cuba 101» de 12 * 3. 
C 696 l - A 
r, 
PUSiLi.—Sl^'lLiiS.-—SA-NQflB 
Curac ones rápidas p&r suKei&a¿i aaodernJ-
Bimo¿. 
JC~ÉS moría 91. De 12 * S. 
C 687 l-A 
Dr. J . Sanios F e r o ú d e z 
O C U U S T A 
Cananita* es Prado lOC. 
c&«ta4e» de ViUsiBa.TTa. 
C 708 l-A 
BE. rRANOÍSOOJ. DE 71LASG0 
Enfermedades del Curaxóa, l'uiiuuiies, 
Nervicsatt, Pitil y Venéreo-si lUtUcaa.-Consul-
tas de i2 á 3.—Días festivos, de 12 A 1.— 
Trocacero 14.—Teléfono 459. 
C 685 l - A 
Dr . An ton io R i v a 
Especialista en Enfermedades ác\ Pecbo, 
Coraz6a y puimnoes —- Cousuitas de 12 fi 2, 
lunes, miérco les y viernes, ea Campanario 
76 •— Domlcllo: Nfptuao 1U2 y 104 
2975 52-27F 
DR. HERNANDO SE&UI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
K a í e m e d a d e s ée í Pee&o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
XEPTTJNO 137. D E 13 S 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
v Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, 4 las S de la mañana. 
C 694 i"-*-
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C 698 l-A 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo . í. 
C 680 _ J - A _ 
Dr. JOSÉ A FRESNO 
Catedrfttíco por «posiclóu dr la r'acaltad 
de Alediclna.—Ctrujaau del Hospitnl 
Nfiaa. 1.—Coaaultaa de 1 ft S. 
AMISTAD «f, TEJUEFONO 1130. 
C 702 l - A 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
matismo, obesidaid, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, parális is y demás enfermeuades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-
bres. Escobar núm. 34. 
4912 26-2A 
L>K. A N G E L ? . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
^Jspp'.-fallsta en las enfermedades del «std* 
maso, hígado, oaao é intestinos. 
Cenaultas de 1 fi &, Santa Clora 35. 
C 705 l - A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Kspet,:alista en enfermedades de señoras, ci-
rujia PH general y partos. Consultas de 12 á 
íí. Kiupeürado 52. Teléfono 400. 
C 679 l - A 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico Cl rajáis o de la Facultad de Parts. 
Especialista ec eniermectaaca del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y vVIntet 
da Par í s por el aná l i s i s del Jugo gástrico. 
CONSULTAS Dfi 1 á 3. P R A D O 54. 
X>3FL. H . . C V C T I I E l . - A . X - , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
ujisilca de E a í e n a e d a á e e de loa «jo«. 
Para pobres 91 al mes ia iaseripcida. 
Manrique 73, entre San Rafael 
7 Saa Jos¿.—Teléiosaa 1334. 
C 699 l - A 
DR. JDAN JESUS YÁLMS 
^ ^ a l f ^ Cirujano Dentista 
De S & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
C 712. . l -A 
PELATO fiAEOIá T EANTÍÁ&O 
NOTARIO P U B L I C O 
ÍELÁYQ BAtCIA ! ErSTES FERMA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3138. 
De S & 11 a. m. ? de l á ó p. m. 
C 717 l - A 
SX/ancio Bello y A rango 
ABCKTADD. HABANA 5 3 
l - A 
^ O R I N E S 
i^aooraiorlo Urológico del Dr. VlldOsola 
«Faadado f/a 18891 
On antaisits completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Cotapostela f)7, entre Muralla y Tesieate R e í 
C 710 l - A 
HR. GUSTAVO 5. DÜPLESSl̂  
C I K U J I A G L N E R A L 
Consultas diarias de 1 » 4. 
saa Mcol6« « am. S. Xe i é loae 1132. 
C 691 l - A 
C 713 
1 á 3. P R A D O »». 
l - A 
Enr ique Hors tmann y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
Cin^aao Ueatista 
Dr. P a n t a i e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Qrina-
r i a s . — c i r u j í a en general.—Consultas^de 12 
á, 2.—San Lázaro 246.-
C 704 
-Teléfono 1342. 
l - A 
C 701 
Médico Cirnjaao 
A G U I L A N U M E R O 78. 
l - A 
DR. GEORGE GRAFSTROM 
y su discípula señorita Loreto Vaidés MASA-
GE SUECO para señoras, señoritas, niños y ca-
balleros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
Dragones 104. Previos avisos. Visitas á do-
micilio. 44C8 26-23Mz 
albem'o i m w m m i 
Caieurático Auxiliar, jeíe Ue Ciinie-a de 
Panos, por oposición de ia Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lur.es, Miércoles y Vicr i.'s en ¡S.tl "í1. 
Domicilio Jesús Maria 57. — Teléfono 565. 
17,00C . 156-16N̂ . 
CIRUXANO D E N T I S T A 
B^rnaxa ufim. 3tí, eatreatuelas. 
C 682 l - A 
DOCTOR 8AIVEZ G0ILLM 
f speciaLsta en s iüus, heruias. .mpoteaaia / 
esterilidad.—Habana número 49. 
~ D R . D E H O C U E S ~ 
Coasalta» y eleevida Ue leaieB, de 13 fi 3. 
Aguiia 96. Teléfono 1743. 
¿223 78-6A 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
AÜOGADOS 
Aguiar 68. Teiél 906. D« 1 á 4, 
C 715 l - A 
M. E ALYAREZ AHTiS 
BNFi2¿iiJidJJli>ADEa D ü L A üAi<.üiOíTA« 
Consultas de 1 á 3. (Jonsuiaüo 114. 
C 692 l - A 
DR. ENRIQUE NÜÑEZ 
CON-sULtAÜ D t ia 4 a 
Sar. Lázaro 1*4. Habana 
C 720 l - A 
i T i l i S Í ! ) 
M i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor, con el empleo da 
anes tés i cos inofensivos, de éxi to seguro y 
sin n ingún peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas da oro etc.. Consul-
tan y oreraciones de 8 á 6. Gablnet©: Kab-a-
aa, 65 caai esquina & O'Rellly 
Dr. M a n l l . Eaiso y Leoi dr. f^üI t intañíceacon 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de X á 4. —()— Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
ARMANDO ALYAREZ ESCOBAR 
AriOU-ADO 
San Ignaci- b¿i, de i a 4 p. m. 
C 684 • 1 A 
Tratami6p;o especial de Sífiles y enfer-
medades venéreas .—Curación rfi^ida.—Con-
suitas de 12 á 3.—Teiéfono 854. 
E G I D O NUM. í (altos;. 
C 688 l - A 
Médlco-Ci ruj ano-Den ti stri 
S A L U D 42 E S Q U I N A A LAUALTAD. 
C 711 l - A 
Dr. JOSÉ ARTURO FI GÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas ,—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re -
pórte la y de la Frensa.—Consultan de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 6, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 683 1 A 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especiaiista en alecciones del aparato g é a i -
De 12 á 2—Amistad 54. 
Poi ica rpo L u j á n 
ABOGADO 
Agmfar m. Banco EsvaAol. prlacJpal* 
Te /é íono nüm. 125. 
C 763 l - A 
Dr. ABRAKAM PEREZ MIRO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oocsicion 
de la Escuela de Mediciv^ 
san Siigae-1 IE¡>, altos. 
Horas de consulta: de 3 á ó-—Teléfono )86 í . 
C 709 l - A 
Dr. C . E . F in lav 
Kajfcükuiiaiu eja eikHc.fmotiuUeu de iu» ajas 
7 de loe» elc'ius. 
Uabinete, Neptuno 45.—Teléfono 1304. 
Cousuuas at. i a 4. 
Domicilio: Ta |Calzada| 56-Vedado-Tel í . «313 
C 690 l - A 
DE. ERASTÍH WÍLSON 
Dentista decano de los de la Habana, C a l -
zada del Monte núm. 51 altos frente al Par-
que de Colón. Horas desde las 8 á las 4. 
4841 26-2A. 
Dr. G . C a s u s o 
Cafcúrttiiuu de fatuioj^u 4u¿rui'£ica y 
Ulnecuiojcia coa su cUuica del 
Hospital Mercedei». 
Consultas de i2 4, 1% Virtudes 87. 
C 716 l -A 
Dr. Ramiro Cartonell 
Especialidad Enlermcdades de niño*. — Cónsul» tas de i á 3. — Luz II. 
Ü BDSTAVO LOPEZ" 
Eníermedaden Ue) cerebro y ae ios a e r r l M 
Consultas en Btda&ooaln i O ó ^ , próx imo 
á Reicia, de 12 a 2 .—Teléíono 1839. 
C 707 l - A 
i í 
to-nrinario. 
C 719 l - A 
ABOGADO 
Consultan de 9 á, 11 A. M. San Rafael 75 
DR.CJOITZALO A E O S T E a U I 
Jléaicu d« la Caaa de 
Beaeftcencla y Matermldadt 
Especialista en las enfermedades de los 
a iños , médicas y quirur«ic*a. 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A R 10'áií. T E L E F O N O 824. 
C_597 l - A 
M i n i ó l e Terap ic i Fisíca 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de Itf 
piel y tumores por la EiecUicidad. Rayo» 
^ ' ^ ? ^ o s ''iKsen, e tc .—Parál i s i s periféricaa, 
: debilidad general, /•aquitiamo, dispepsias jf 
, enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
¡ dad Estát ica , Galvánica v F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
Codas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
1 5547. 78-Ab.-ll. 
Hermann S T i d e m a n n 
U M U J E R G R I S 
NOVELA 
ucción de Enrique A. Leyra 
(Esf 
v¿^ n?Vela PUullcs.da ñor la casa de 
cí;TBarcelona. se halla de venta 
en L A M O D E R N A P O E S I A , " 
Obisno 135). 
¡CONTINUA) 
¿¿7- ' Vws, tenéis el derecho, como 
ê neg'a'ros á î spOind-er, si te-
^}s- ¿Deseéis, como antes liaioer 
S0 ^? ^ e derecho ? 
con voz clara y 
que « 1?orclue «staba con-vencido de 
pre l^r311 ̂ 0 co-mprometra para siem-
honra de Isabel. 
^•^^jP^d^se volver atrás del jn-
íra rl 0 ' ^-^uaba su esonciencia. 
^^ado^tarde . 
(Jiĵ  buseáb-ais, puies. en el jar-
-^^f1111^0 181 presidente. 
^ haKí f ^e aparar el agravio que 
^ ¿.h<icllo al señor Donglas en ca-
m padre. 
^HlSUjmi11'10 decepción v d'¿ in-
aacl ^ «levó del auditorio. 
—¿Y para eso os deslizabais clan-
destinamente en e-1 jardín de un ex-
traño? 
—Con la esperanza de encontrar 
alguien á quien poder pedirle perdón. 
— I Y elegíais para eso la noche ? 
—No podía dormir.-
—¿De tal modo os impulsaba vues-
tra inquietud? 
—Sí. 
—¿En-eontrásteis á alguien el jar-
dín? 
—No. 
—¿Habíais estado alguna otra vez 
en tal sitio? 
•uHubo un largo silencio. Después 
un segundo ' 'no", pefro tímido^ y vaci-
lante arrancado á sa .oonci'3neia, salió 
de sus labios. 
La emoción que embargaba los cora-
zones cesó un momento; el presidente 
rebuscó entre sos papeles, Isabe-l mi-
ró á Pablo con sus grandes ojos sin 
vida. 
¿Dónde os encontrábais al aperci-
biros del incendio? 
—A vednte pasos próximamente de 
la ©asa blanca. 
—¿Qué hicisteis entonces? 
—Tuve mucho miedo y me apresuré 
á volver á casa. 
—¿Por qué camino salisteis ai jar-
dín ? 
Saltando la verja. 
—¿No abristeis la puerta que con-
duee del jardín al patio? 
—No. 
—¿Y no seguísteis á lo largo de la 
fachada ? 
Una nueva agitación se apoderó del 
público. El hombrecillo de las llaves 
se levantó otra vez, diciendo: 
—Huego al señor Presidente haga 
repetir á la señorita Douglas lo que 
ella dice haber oído aquella noehe. 
—Señorita Douglas, hacedme el fa-
vor—repitió el presidente. 
Isabel se adelantó, envolviendo á 
Pablo en una expresiva mirada. 
Estaban en aquel momento de pie 
uno al lado de otro, »en la vasta sala, 
llena de caras curiosas, como si se 
pertenecie&en mutuamente. 
—¿De qué lado se dirigían los pasos 
que oísteis al SOT despertada por el 
incendio ? 
—Del lado del patio—respondió en 
voz tan baja que apenas se le oía. 
—¿Y oísteis distintamente cerrarse 
la puerta del jardín? 
—Sí. 
—No os habéis equivoeado? 
—No; estoy segura de ello—dijo 
con voz débil, pero decidida. 
—Gracias. Podéis sentaros. 
Isab»! volvió á su sitio con incierto 
paso. Después de aquel " n o " fatal, 
su mirada no se separaba de Pablo. 
Parecía haber olvádado todo lo demás. 
Después de haber franquedo la ver-
ja d»el jardín, ¿ qué camino seguísteis 
—continuó el presidente, volviéndose 
hacia Pablo. 
—El de la landa. 
—¿Atravesáste'is el bosque? 
—No; pasé á doscientos ó trescien-
tos pasos de él. 
—¿No 'en-contrásteis á nadie? 
— V i una. sombra dirigirse hacia el 
bosque y desaparecer súbitamente al 
aproximarme. 
Un estremecimiento pasó por el 
auditorio; el acusado palideció y sus 
ojos tomaron una dura expresión de fi-
jeza. El procurador general no separa-
ba de él su mirada. 
Después de algunas preguntas se-
cundarias, Pablo fué despedido. Su 
madre y sus hermanas declararon tam-
bién, pero sin deoir nada de importan-
cia^ Sus hermanas miraban alrededor, 
casi con imprudencia. La madre lloró 
al contar d momento que siguió á su 
despertar. 
Pablo se sentía feliz y orgulloso de 
no haber hecho traición á la amistad 
de Isabel. Sonriendo, se aplaudía inte-
riormente su valor. Sin embargo, cuan-
do reunidos de nuevo los testigos fué 
I preciso extender la mano para prestar 
¡ juramento, le pareció que levantaba un 
paso formidable y creyó oir una dulce 
y triste voz que murmuraba á su oído: 
"No jures". Sin embargo juró. 
A l volver á su sitio, la misma voz le 
insinuaba: 
"¿Habrás prestado un falso jura-
mento?" Con un movimiento involun-
tario, levantó la cabeza creyedo ver des-
lizare á su lado una sombra gris y sen-
tir un aliento leve que desfloraba su 
frente. Frunció las cejas con aire de 
desafío. " Y si yo he prestado un jura-
mento falso, ¿no ha sido por ella?" 
Durante un instante aquel pensa-
miento inundó su alma de una alegría 
salvaje; pero, momentos después se po-
saba sobre él como si fuera á aplastar-
le con un peso, oprimiendo su gargan-
ta y privándole de todo movimiento, 
como si le hubiesen atado de pies y ma-
nos. Oyó la voz monótona del abogado 
defensor sin fijar su atención en lo que 
decía. Unicamente se turbó cuando, se-
ñalándole con su manojo de llaves, ex-
clamó con voz chillona: 
—Y ese testigo, señores jurados, que 
ronda durante la noche por el jardín 
ajeno misteriosamente, y emplea toda 
una teoría de psicología artificiosa pa-
ra ocultamos los tiernos motivos de sus 
paseos nocturnos, ¿puede ser creído ba-
jo su palabra, cuando prtende haber 
visto sombras surgir y desvanecerse, 
sombras que, para no ofender al testi-
go, diré que eran producto de su exal-
tado cerebro? ¿Qué hacía en aquel jar-
dín, señores jurados? Dejo á vuestra 
prespicacia y á vuestra experiencia la 
respuesta; en cuanto al testigo, bastan-
te trabajo le costará tranquilizar su 
conciencia... 
Pablo se sintió anonadado al oir es-
to. 
Los jurados pronunciaron un vere-
dicto de culpabilidad, y Miguel Rauds-
zus fué condenado á cinco años de pri-
sióm Cuando el presidente leyó la sen-
tencia de la sala, se oyó una risa desde* 
ñosa. Era Meyhofer. Incorporado en 
silla, extendió sus manos huesudas ha-
cia Douglas en ademán de retorcele el 
cuello. Un momento después, al llevár-
selo gritaba: 
.—Se prende á los pequeños incen-
diarios y se deja en libertad á los gran-
des. 
La risa del enfermo resonaba desa. 
gradablemente en los vastos corredores. 
(Continuará). 
Piense usted, joven , que t o -
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
DIARIO DE LA MARINA.—KdicíOJi la tarde,—Abril 18 de 1907. 
CONVALECIENTES 
Con inmensa satisfacción hemos sa-
bido que la distinguida señora Cris-
tina Suárez, esposa de nuestro buen 
amigo y vocal de la Directiva del DIA-
RIO señor Fernández López, se encuen-
tra ya en su hogar en franca conva-
lecencia de la temida operación de la 
apendicitis que con la buena fortuna 
de siempre le ha sido practicada por 
el doctor Bango en la Quinta La Co-
vadonga. 
Felicitamos á la apreciable dama^ y 
al tiempo de nuestra felicitación envia-
mos nuestros plácemes á nuestro buen 
Maquila por éxito tan feliz. 
También se halla convaleciendo de 
otra arriesgadísima operación, que 
le fué practicada por el doctor Ban-
go en La Covadonga, la señora de 
Fernandez Roces, á la cual, como á su 
esposo, nuestro amigo Piñón, enviamos 
nuestra enhorabuena. 
D E P R O V I N C I A S 
Lo más estupendo, es que este hom-
bre iluminado, loco, vividor, ó como 
mejor queráis llamarle, no receta me-
De todo corazón aplaudimos el fa-
vor que ee le ha- hecho á Camajuaní, 
y nos satisface su riqueza y progreso. 
dicamentos hechos con jugos de plan- j Por más que creemos que su porvenir 
tas ó de algún bicho raro, sino medi-1 consiste, en aprmmarse al mar de Cai-
einas de patente. ¡Y no sabe leer! 
¡ Y hay incautos que se fajan con cual-
quiera que lo dude... ! 
Es una verdadera plaga esta de los 
espiritistas y curanderos en nuestros 
campos, y los males que ocasionan á 
la moral y á la salud, incalculables. 
No hace muchos días, en uno de los 
barrios rurales cercanos á esta ciudad, 
se produjo grandes quemaduras un 
campesino á consecuencia de la explo-
sión de una botella de petróleo. 
Acudió un médico lo curó, volvió á 
visitarle los sucesivos días; ya estaba 
el enfermo en el período de convales-
cencia, cuando llegó á su casa un espi 
barién por una carretera; para librar-
se de las tarifas ferroviarias. 
A Remedios, en oambdo, se le ha he-
cho un gran perjuicio, sin razón, sin 
justicia y ein motivo. 
Se le ha suprimido un crédito, que 
Ihace un año se le había conctvivio 
E L T I E M P O 
Fo la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana, Abril 17 de 1907. 
Méx. MIn. Med, 
¡Viva la seriedad y foamalidad de Tensión ue vapor 
los acuerdos! 
Tan bellas disposioiones 
son como el que tiene tos 
y se baña con limones. 
* * Bien dicen que de la mano á ia bo-
ca, se pierde la sopa.'' 
Remedios tenía ya la sopa servida 
Termt. centígrado. 27.8 19.0 23.1 
deagna, m.m 18.10 U.12 16.11 
Humedad relativa, 
tanto por 100. 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 





Viento predominante Variable. 
en la mesa', y al ir á tomarla se k su- Su veleidad media: m. por 
ritista que, al ver al enfermo, dijo primieron, para dársela á otro, que 
P I N A R D B L - R I O 
VISITA A JAGÜEY GRANDE 
Abril, 16 de 107. 
Entre las grandes ventajas que 
ofrecen las fáciles y económicas ^ías 
de comunicación en pró de la civili-
zación y cultura de los pueblos es la 
de visitarse entre sí con alguna fre-
cuencia, cuandó entre las familias re-
lacionadas han de prestarse un servi-
cio de aquellos cuya índole les estrecha 
más y más, en sincero, cariñoso y leal 
afecto. Además, el que haciendo un 
esfuerzo viaja en forma distinta á un 
haul, observa, vé, estudia y compara, 
usos, costumbres, agricultura, indus-
tria y comercio, retirando siempre la 
adquisición de un conocimiento nuevo, 
de una idea que le impulsa á vigorizar 
el medio ambiente en que vive. 
He aquí lo que ocurrió al narrante 
en reciente visita que hizo á Jagüey 
Grande, término importante de la pro-
vincia de la Habana. 
Con satisfacción justificada, vio con 
glasto los fértiles campos de caña, los 
extensos potreros de crianza y los nu-
merosos sitios de labor en los que se 
cultiva el productivo cuan sabroejo 
plátano. 
El pueblo, cabecera del término, es 
de pintoresca situación, bien trazado, 
de calles anchas, y algunas reciente-
mente compuestas. . ' 
Pronto se nota que el comercio de 
todos los ramos está floreciente por 
los numerosos establecimientos surti-
dos con espléndidez que por doquiera 
se encuentran. 
Los profesionales son abundantes y 
de inmejorable calidad. 
La iglesia se eleva en el centro de una 
gran plaza, rodeada de elegante ver-
ja y cuidadosamente atendida por su 
culto y correcto párroco. 
En Jagüey Grande no hemos encon-
trado la miseria ; hay pobres, pero no 
mendigos. 
En cuanto al vecindario, que inten-
cionalrnente dejamos! para cerrar estas 
lineas, consignamos gtwaosos y agrade-
cidos que es de ¿ran cultura, de cor-
tesía inimitable y de amabilísimo tra-
to, sea cual fuera la escala social á 
que usted llegue, pues todos, en 
harmonía á su posición le tratan con 
tanto cariño y espléndidez y le colman 
de tantas atenciones, que concluye 
tmo por aturdirse. 
Agradecidos á tanta cortesía, salu-
damos á los jagüeyenses y sólo queda-
remos tranquilos el día que nos hon-
ren con una visita para corresponder 
á la cariñosa y espléndida hospitali-
dad que nos han dispensado. 
E l Corresponsal. 
H A B A N A 
ECOS DE HOLGUIN 
16 de Abril de 1907. 
Terremotos, ciclones, trombas y to-
das clases de fenómenos terrestres y 
marítimos; estacazos en Centro Amé-
rica; reivindicaciones, sequías y 
ras de mar por aquíi Todo eso que ha 
caído sobre la humanidad es agua de 
borrajas, comparado con los destrozos 
que ocasiona una plaga que, en forma 
de curanderos, espirititas é iumina-
dos, hay por estos barrios. 
Las peregrinaciones ? Palestina, 
Compostela y Lourdes, jamás han 
atraído tal número de gentes como las 
que acuden hoy al templo de uno de 
estos iluminados, que está situado en 
un lugar llamado "Guayacán", cerca 
de esta ciudad. 
Vierais llegar por todos los caminos 
y vericuetos que llegan á su casa, cor-
dones interminables de individuos co-
jos, mancos, ciegos, renqueando unos, 
gimiendo otros, unos paralíticos, es-
crofulosos, un verdadero hospital ó 
exposición de toda clase de enfermeda-
des, algo así como la Corte de los 
Milagros", con sus llagas, úlceras, 
hinchazones y palideces. 
Llegados á la mansión del profeta, 
viérais allí &>n qué unción y recogi-
miento aquellas gentes que pertenecen 
á todas las clases sociales, escuchan la 
palabra grave y mística de aquel hom-
bre, carbonero ayer, hoy iluminado. 
Y escucháraisle decir, con aquella 
voz que parece la de un muezín oran-
do desde la cúpula de su mezquita, 
á las gentes que le escuchan pendien-
tes de sus labios, que él no sabe escri-
bir, que lo hace porque una fuerza 
sobrenatural, un fluido etéreo guía su 
mano sobre el papel." 
Y le viérais cómo, volviendo la cabe-
za deja correr su mano sobre el mu-
griento papel, y cómo trota, y hace 
unos geroglííi(rr- una cosa enmara-
ñada: la panae. cm^ entrega á sus 
dientes.... 
que lo curaba en dos días. Dejóle ha-
cer la familia, y también le curó, que 
al cabo de ellos corrieron á buscar 
al médico, diciéndole que el enfermo 
estaba con las quijos apretás y como 
pasmao. El tal espiritista le había 
producido una infección y lo envió al 
otro barrio. 
Se imponen medidas enérgicas con-
tra estos atrevidos ignorantes. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
Ha fallecido en esta ciudad la dis-
tinguida dama Carolina Díaz y Silvei-
ra, viuda de Rodríguez. 
Con profunda pena consignamos la 
anterior noticia por tratarse de una 
señora bondadosa que supo captarse 
las simpatías de sus numerosas amis-
tades y ser madre amantísima de es-
timados amigos nuestros. 
Damos nuestro más sentido pésame 
á su hijo, nuestro querido amigo Víc-
tor Manuel Rodríguez y á sus demás 
familiares. 
La Comisión del Ayuntamiento de 
Matanzas, que tiene á su cargo la elec-
ción de casa p a r a establecer 
los talleres de elaborar tabacos que 
instalará en esta ciudad la Compañía 
"Havana Tobacco" ha desistido de 
continuar las negociaciones que se ini-
ciaron con los propietarios de la casa 
Jovellanos 6, lugar donde estuvo es-
tablecido el gran Hotel "León de 
Oro" porque éstos solicitan más de 
quince mil pesos por la citada propie-
dad. 
Se nos informa que la citada Co-
misión ya tiene proposiciones más ven-
tajosas de otros propietarios de edifi-
cios que reúnen iguales ó peores con-
diciones que la de " E l León de Oro". 
El Ayuntamiento de Matanzas no 
debe dejar de la mano ese asunto has-
ta tanto lo tenga solucionado favora-
blemente. 
R. L. Betancourt. 
Abril, 16 de 1907. 
nada 6 muy poco hace con ella. 
Vesítár á un santo, para desnudar á 
otro, no resulta ni muy equitativo ni 
muy justo. Y a s í . . . 
"No son felices0 
m el cura de Alcañiz, 
ni el de Akañices." 
Facundo Ramos. 
« A N T A G 1 > A R A 
(Por Telégrafo) 
Bodas, Abril 18 á las 10 a. m. 
Al DIARIO DE L A MARINA 
Habana 
Anoche amenr.¿x) nuevamento des-
truir este pueblo una couflatgración 
iniciada en la bodega del honrado in-
dustrial José Fernández, á causa de 
haberse inflamado en dicho estableci-
miento una látopara de petróleo. 
El dependiente Celestino Peres con 
gran s-eranidad arrojó irnos cuantos 
saces vacíos sobre las llanias que ya 
l&mían los garraiones de alcohol, lo-
grando apagarlas y salvando además 
de los intereses del dueño de la bode-
ga, dos manzanas de casas de tablas 
viejas que seguramente hubieran sido 
destruidas por el voraz elemento. 
En la casa de socorro fueron cura-
dos el dueño y el dependiente de la 
bodega, siendo bastante grave el esta-
do del último. 
El señor Punmiega, Administrador 
del DIARIO BE L A MARINA pre-
senció el suceso, felicitando al pueblo 
porque á los cinco minutos de haber-
se declarado el incendio, se personó 
en masa, sin distinción de clases so-
ciales, en la bodega del señor Fernán-
dez, para contribuir á la extinción del 
mismo. 
La Asociación "Obreros del Damu-
j í " obsequió anoche al Administra-
dor de ese periódico con un espléndi-
do banquete. 
El señor Pumariega, que ha recibi-
do agasajos de todas las sociedades de 
Rodas, sale hoy para Cienfuegos. 
El Corresponsal. 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
15 de Azril. 
¡Un favor y un disfavor 1 
Mr. Magoon ha decretado que se dis-
ponga de un crédito de $97,293, con 
destino á las reparaciones de las al-
cantarillas y puentes en la carretera 
de Santa Olara á Camajuaní. 
Este es el favor. Lo aplaudimos. 
Por decreto de Mr. Magoon, ha «si-
do suprimido el crédito de $20,000 (de 
1 de Julio de 1906) para construir 
una carretera que vaya de Remedios 
á Camajuaní. 
Este es el disfavor. Lo lamentamos. 
Ambas cosas han sido decretadas 
por el Gobierno Provisional en el mis-
mo día. 
Camajuaní y Remedios son dos pue-
blos hermanos de la tierra remediana; 
—'dos ramas de un tronco. Son como 
Cuba y Puerto Rico: 
—"De un pájaro las dos alas." 
Pero el ala derecha, por lo provecta, 
es Remedios; y la otra es Camajuaní.— 
¡Geografía purita! 
E l pájaro, pues, se va á quedar ali-
quebrado. 
E l pobrecito no va á poder volar, 
como hubiera volado sin el dLsf 
prcdidio. 
Aguada de Pasajeros, Abril 16 
SUSCRIPCION á favor de los que han te-
nido la desgracia de perder sus casas en 
el incendio del día ocho ue Abril em-
pezada por la Congregación de San josé 
bajo la dirección del cura párroco y con 
autorización del señor Alcalde de este 
barrio. 
Padres Dominicos $10.80 
Sra. Pilar Q. de Vega 1.00 
B . G. .Tustiz y señora . , . 2.00 
Miguel Serra 1.00 
Víctor Morales y señora. . . . 2.00 
Everardo Martínez 40 
Sra. Adela de Soto 1.00 
Vicente Alvarez 2.00 
segundo 
Total de kilómetros....^.... 




Anasimo 1.00 Sra. Dolores H. do Penichet. 
Francisco L. Abascai. . . 
Antonio Remior 























Nicolás Pérez y hermano. 
Juan A. Martínez. . . . . . 
Lorenzo Peñalver. . . . 
Miguel Gil 
José Ayala 
Jote López 1.00 
Julián Vidal 1.00 














Dr. Carlos Campos 4.30 
Sra. Ana G. Vda. de Lavín. 




Dr. José Linares 
Aurelio Andreu. . . . . . 




L. Paz . . 
Dr. Eodolfo Hernández. . . 
Darío Presraanes 1.00 
Colón Morales 80-
Domitila Guerra 1.00 
Asunción Torres . 20 
Laura Rodríguez de Sánchez. . . 1.00 
María Velez Collado 2.00 
Belarmina del Prado 20 
Central Aguada . 4,30 
Máximo Morales 10 
Ramón Niebla. . 1.00 
Sra. Alfonso de Pazos 2.00 
Ana María Acebedo de Barroso. 1.00 
Mendoza do Rivero 40 
Alumnos y alumnas del Colegio 
Santa Rosa 2.00 
Sra. Agustina Morales 20 
Amaneia B. de Cagigal. . . . . 1.00 
Dolores Eabasa 1.00 
Eulogia Hernández 40 
Vicente Tellaheche. . . . . . . 40 
Manuel Osa,da ,40 
Sr. Ortega 1.50 
Anónimo . 2.00 
Rafael Paz 10 
Amado Acosta 60 
Miguel Díaz. 1.00 
Dionisio Díaz 1.00 
José Agión 40 
Sres. Pino y Llórente. . . . . . 2.00 
Sr. Campos 20 
Antonio Pérez >• 2.00 
José D. Ortega. . . . . . . . 1.00 
Juan Medina 4.30 
Sra. María Hernández. . . . . . 1.00 
Juan Revuelta . 20 
Manuel Zomoza. 2.00 
Lisasn 40 
Julio de León. . . . . . . . . 1.00 
Alecahire. . . . . . . . . . . . 1.00 
José Juan 50 
Francisco Pedroso. 1.00 
Sra. Ignacia Martín. . . . . . . 1.00 
Sr. Félix Vidal 1.00 
William Gómez 40 
Sra. Mercedes Quesada. . . . 40 
Elvira Pino viuda de Méndez. . . 20 
Sres. Larramendi y hermanos. . 2.00 
POR L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Nombramientos 
La señorita Sara Plazaola ha sido 
nombrada escribiente interino de la 
Audiencia de la Habana. 
Para cubrir la plaza de oficial de 
Sala de la Audiencia de Pinar del Río, 
vacante por renuncia de D. Manuel 
Caruesoltas, ha sido nombrado D. Ri-
cardo Camino y Perdomo, cuyo nom-! 
bramiento empezará á surtir sus efec-
tos desde el mes de Octubre último, 
lecha en que empezó á prestar servi-
cios el referido señor. 
Plaza creada 
Con el haber mensual de $41-66, se 
ha creado una plaza de Escribiente 




Ha sido aprobado el presupuesto del 
primer tramo de la carretera de Pinar 
del Río á Viñales, ascendente á la su-
ma de cuarenta y cinco mil pesos. 
Subasta adjudicada 
Se le ha adjudicado á don Fermín 
Piñón la subasta para construir una 
carretera desde el puente de San Luís 
al puente de Río Feo, en Pinar del 
Río. 
A S U N T O S V A R I O S 
Aclaración 
Entre las noticias que ayer publi-
oamos de nuestro corresponsal en Ga-
licia figura la siguiente: 
" E n Trelles se trata de construir 
una escuela por suscripción pública. 
Preside la comisión don Juan Carba-
ja l . " 
Se nos ruega aclaremos que Trelles 
pertenece al concejo de Coaña—Astu-
rias,—que la suscripción se hizo en 
Coaña, en Montevideo q en la Habana, 
y que en la Habana, entre los amigos 
y vecinos de Trelles se recaudaron 
•mü cuatrocientas setenta y nueve pese-
tas. 
Del Casino Español 
Entre los importantes acuerdos que 
se han adoptado últimamente se en-
cuentran los de haber nombrado al 
acreditado doctor E. Tripels para di-
rector facultativo del Gimnasio, Sa-
la de Armas y departamento de du-
cháis cíe la Asociación y al señor don 
José Rivas para Profesor de la Sala 
de Armas del Casino. 
Tratándose como se trata de un emi-
nente especialista en la materia á que 
el doctor Tripels se dedica y de un 
esgrimista que tantas pruebas tiene 
dadas de su dominio del arte como 
el señor Rivas no titubeamos en feli-
citar al Casino Español y á sus aso-
ciados que encontraron en la colabo-
ración de esos distinguidos amigos 
nuestros la realización del propósito 
que persiguen de colocar á esa socie 
Para sustituir á D. Ramón Verdura, 
Juez de primera Instancia é Instruc-
ción de Sancti Spíritus que se halla ! ^ altura en todas S11S 
con licencia, ha sido nombrado don 
Francisco J. Lariú. 
Autorización negada 
Gobernador Provisional ha ne-
— Total $114.30 
RELACION de géneros y efectos con que 
correspondieron al mismo fin los señores 
siguientes: 
Sr José Martínez dos frazadas 
Sr. José G. Vega dos frazadas y dos col-
chonetas 
Sr. José Branet dos frazadas 
Sr. Castro Rodríguez tres frazadas 
Sr. Sabino Mosquera dos forros catre una 
frazada y 35 varas de genero. 
El Cura Párroco, 
Sr. Angel Ferrier, O. P. 
El 
gado la autorización solicitada por el 
Ayuntamiento de Jaruco, para vender 
á censo lotes de terrenos de su propie-
dad, comprendidos en la zona que está 
enclavada la ciudad y sus Egidos, fun-
dándose en que cada contrato ha de 
ser objeto de una solicitud por sepa-
rado. 
El General Barry 
El Jefe Superior del Ejército de pa-
cificación, general Barry, acompaña-
do del Jefe de Estado Mayor, Mr. 
Mann, celebró hoy una conferencia 
con el Gobernador Provisional. 
El señor Zayas 
Para tratar de la sustitución de los 
Gobernadores Provinciales y de los 
Jueces Municipales para el próximo 
bienio, estuvo hoy en Palacio confe-
renciando con el Gobernador Provi-
sional, el Sr. Zayas. 
D & O B R A S P U B M G A S 
Inspector 
Ha sido nombrado ayudante terce-
ro, Inspector de las obras de la carre-
tera de Cuatro Caminos á Managua, 
don Manuel Guerra Arango. 
Contrato aprobado 
El contrato celebrado entre la Jefa-
tura de la Habana y don Fermín Pi-
ñón para la construcción de la carre-
tera de San Antonio de los Baños á 
Ceiba y Guanajay, por Encrucijada y 
Alquízar, fué aprobado. 
manifestaciones y particularmente en 
aquellas que con el sport se relacio-
nen. 
A favor de un obrero 
Continuación de la colecta que &5 
realiza á favor del obrero tipógrafo 
Mamuel Gatiea y Baños en el dia de 
hoy: 
Nombres Plata 
m m m i m m II [burann u ui 
No en todos los casos la economía re-
sulta beneficiosa, y esto sucede muy es-
peeialmeTite con los objetos que repre-
sentan algún, valor. 
Pocas oe/xsiofü'S tan frcciientes ñoruo 
cuando se trata de adquirir un piano 
en el que muchas personas no se Ü j d n 
mayormenLe en su ealidau. y sólo por 
el ahorro de eun cantidad generalmente 
pequeña, tornn ira instramento de 'u-
doso crédito, el que tiene cjie ser rotm-
plazado dentro de un corto número de 
años por otro, empleando doble dinero 
del necesitado. 
Los tan af amados pianos Kallman, 
además de teenr un precio bien econó-
mico, 'dado su mérito, poseen bellas cua-
lidades. 
Eil señor Giralt, en su acreditado al-
macén de música de O 'Reálly 61, sigue 
dando estos ééleibres pianos por men-
sualidades, desde 2 cientenes, sdn necesi-




A. Carvajales . . .-, •.: :•• »• ; $0-30 
A/ndrés Ares *: M . 0-50 
Manuel Blanco . .• . -.• * . 0-20 
Arturo Vázquez ,• . 0-20 
Aurelio de la C. y Oairapa ,• . 0-20 
Enrique Guretíoi . . . . . . « 0-20 
José Mozas . . .• « M M -.; . 0-40 
Higio Pérez . . . >• « w -i 0-15 
Eduardo Pantín . >• . >• 0-10 
Florentino Breullo * .• „ M M 0-20 
Rafael Díaz . . „ :.-,.: „, >• 0-40 
B. Barrondo * « >• ^ w 1-00 
V. Román . . . « « „ « ... „ 0-20 
Felipe Pamies . . » :* ¿fe »- 0-40 
Manuel Gutiérrez >• % M ™ w 0-4.0 
Jaime Cusâ ch . . „• >i >• ,. 1-12 
Everardo Fernández .. •.• 
Marmol Góimez . . . . :.• M S* 
iDeovigildo Goaizález ^ »• 
Luciano Soto . 0-56 
Recibido en el DIARIO DE 
LA MARINA 2-24 
Periódico Regeneración. . . «3-00 




Comisión de Propaganda 
Suíboomisión del primer Distrito 
Habana 18 de Abril de 1907 
Por disposición del señor Presidente 
de esta Subcomisión, tengo el gusto de 
citar á todos los señores miembros de la 
misma, para ia junta que tendrá efecto 
á las ocho y media de ia noche del vier-
nes 19 del actual, en los altos de la ca-
sa calle de Prado número 93, con el fin 
de adoptar los acuerdos procedentes á 
los efectos de la organización y consti-
tución de los Comités en los barrios 
respectiws del distrito. 
Encarezco á todos la más puntual 
asistencia. 
Aurelio S. Bretón, 
Secretario 
Servicio de la p r 
. EL TERREMOTO 
Méjico, Abril 18 , 
que va* llegando despal , ^ 
re paulatinamente el cn^'-5' 
la magnitud del daño 
terremoto cuyas s a c u d í 1 ° ^ e 
garon hasta ayer y Se ^ P W 
cuenta personas muertas 1 ¿l*6 
heridas, a consecuencia dll 
CATEDRAL AVERLU)?0, 
Una de las paredes m a a ^ 
o a t e t o l d ^ e s í a c i u l a ^ ^ / e u 
nms hermosas del mmido e l 6 ^ 
sido rajada desde sus c i m i e ^ ha 
la parte más alta. ^ ^ w s hast3 
EL TERREMOTO EN EL AU. 
Galveston, Abril 18—Le* 
de varias goletas pescadoras 
ban de regresar de las costa J!e„acEU 
peche informan que en la » lCai11-
pasado domingo estuvieron S deI 
tadas y calientes las aíruas y a^ 
parte del Golfo de Méjico v 
ron varios chorros de ¿rúa S l S vie-
fondo del mar, aloanzand^^f óel 
ellos una altura que 
NO HABRA MANIFESTACIOX 
París, Abril 18.—Asegúrase .« i 
centros ofioialss que no se ÍS 
llevar á efecto en las ag^a/d?^ 
gador manifestación naval a W 0 " 
que hay solamente tres buques i ' J 
rra cruzando frente á aquellas cosí 
pues yo hay ya necesidad de intem 
nlr en Marruecos, en donde seotn nn 
ticias que ha recibido reci8n9¿811te °i 
gobierno, están más tranquilos w 
ammos que los pasados dias. 
PROBABLE TRASLADO 
Roma, Abril 18.—Anunciase ane 
Monseñor Aversi, el actual Delegado 
Apostólico en Cuba y Puerto Sico se 
rá probablemente trasladado á Mu 
nioh. 
CONSISTORIO PUBLICO 
Para asistir al Consistorio público 
que se celebró hoy en el Vaticano con 
inusitada pompa, hubo una solicitud 
extraordinaria de billetes de invita-
ción. 
La procesión papal fué larga é im-
ponente y al llegar á su trono el Padre 
Santo, ss adelantaron seis de los car-
denales recientemente preconizados y 
recibieron de mano de-S. S. el sombre-
ro cardenalesoo. 
Faltó á la ceremonia solamente el 
Nuncio en Madrid, Monseñor Rinaldi-
ni, al que se entregará el "capeno"en 
el próximo Consistorio. 
Después de dar á los asistentes su 
bendieión aipostólioa, se retiró el Papa 
á sus habitaciones. 
LLEGADA DE LOS 
REYES DE INGLATEMA 
Gaeta, Abril 18.—Ha llegado aquí, 
procedente de Malta, el yate real in-
glés "Príncipe Alberto", que viení 
escoltado por dos cruoeres de la ar-
niada, ingissa. 
A bordo del referido yate han ¡le-
gado los reyes de Inglaterra y salió i ' 
su encuentro el rey de Italia con uns 
escuadra compuesta de doce buquefl 
de guerra y doce torpederos italianos. 
ENTU&LASTA RECIBIMIENTO 
Los reyes de Inglaterra fueran salu-
dados con grandes aclamaciones taiH 
to de la marinería italiana, como de 
la inmensa muchediimbre que se había 
aglomerado en los muelles para p 
senciar su llegada. 
VENTA DE ' VALORES 
Nueva York, Abril 18.—Ayer miéft 
coles se vendieron en la Bolsa de va* 
lores de esta plaza, 750,100 bonos j , 
acciones de las principales empresa 
que radican en los Estados Unidos.̂  
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Abril 18.-Las 
tencias de azúcares crudos en FQ 
de los importadores de esta Plaz^L 
man hoy 29,438 toneladas, cotf* 
30,572 en igual fecha del año pasao" 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Por encargo del señor Presidente, 
tengo el gusto de citar á los señores que 
forman la Suboomisión de Organiza-
ción y Propaganda del cuarto distrito, 
para la sesión que se celebrará hoy jue-
ves, 19 del actual, á las odio de la no-
che, en la calle de Puerta Cerrada nú-
mero 16. 
El Secreta,rio, 
• Prudencio Acosta y Crespo 
Teór ica y p r á c t i c a m e n t é se irá convenciendo el p ú b l i c o 
de que resulta agradable y beneficioso comprar en el 
L 0 U V R E " 
montado al estilo de lo^ grandes centros, con precios fijos y 
marcador en cada art ícu lo . 
Tejidos en general, ropa hecha para señoras , caballe-
ros y n i ñ o s . 
O'Rei l ly 29? esquina á Habana 
5952 
Cuenta en la actualidad con la sim-
patía del pueblo elegante. ^ 
Nansú ñnísimo, pieza con 
13.75. , ,fí,i0 en 
Tenemos un espléndido surtido 
brillantinas finísimas. 
Muselina fina bordada á lü 
Keptuno y Campanario. 
Depósito de camisones isleños. 
SBCBETAFJA ^ ^ 
Debidamente autorizada Ia ̂ Sfea subj 
tencia Sanitaria para sacar y nllevo=| 
ta las obras de construcción de a (coVAp0; 
bollones en la Quinta de bulu* e ^ 
GA", de orden deJ Sr. r̂es ^^6!^ 
Sección so avisa V*™ _g^*ast& W 
que se admiten proposiciones 
del día tres de Mayo FoX1̂ 0-ite á 
Todos los días bábües, ^ ^ tarde, Pf¡, 
desee» 
mañana y de doce a cinco 
verse los planos y PiieS0S j 
esta Secretaría, en f îculâ  
cuantos datos, sobre el Vani 
quirir los licitadores. n7 
Habana, 17 d Abril ^ f ^ i o 
C 824 
AVISOS R E L 1 Ü 
Iglesía be saüta «o* v A esta 
nueve de la manana, ^ .̂ 0* p̂adre 
en honor 
E l sermón 
mínico. 
£97.6 
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fflii Émí 
Hercado monetario * , 
CASASi D E CAMBIO 
Habana. Abril 18 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
., eswfiola 97% á 97% V. 
Saerma..(eDoro) 191 > 198 
w « r B a D C 0 . . . 3 % ^ V. 
roroeTpafiol 110% á 119% P. 
Ü „ ompricaDO con-
S^pn cantidades... á 5.43 en plata. 
á 4.32 en plata. 
rd en'cantida^s... á 4.33 en plata. 
ÍTI' peso americano 
% pPiata española.. 1.12% á 1.13 V. 
El tabaco en Pinar del Rio 
Con fecha 17 del actual dice como 
gigue " L a Fraternidad" de Pinar del 
•pío • 
" E l sábado á las siete de la tarde 
fuimos favorecidos con un copioso 
aguacero, que mojó bien la tierra y 
oue proporcionó blandura, que los ve-
gueros que la aprovecharon durante 
la noche acertaron, pues al día si-
guiente con motivo de haberse corrido 
el tiento al Norte, ya había desapa-
recido. ' 
Los fríos de ayer y anoche, reseco 
el tabaco, y con ese motivo los que se 
durmieron no tienen empilonada ó 
amarrada en matules la rama; hay 
que esperar, pues, á que vuelva á 11o-
|er para poderlo hacer. 
Los terrenos si, pueden labrarse y 
con ese motivo los campesinos están 
rompiendo tierras para sembrar maíz 
Y viandas. 
Los compradores de tabaco siguen 
tratando de hacer compras, particu-
larmente el Trust, que no se duerme, 
del que se nos ha dicho que tiene da-
das órdenes á sus compradores para 
que efectúen compras hasta diez y sie-
te mil tercios y que sepamos no pasan 
de cuatro mil las vegas que tienen 
compradas hasta hoy. E l Trust ha me-
tido mano de duro en Las Ovas, com-
prando la rama de las vegas de Ben-
como y Triana, que son importantísi-
mas, tanto por el número de tercios 
que darán cuanto por la rama cose-
chada. También en Puerta de Golpe 
tiene .vegas en ajuste, que tal vez ya 
se haya cerrado el trato, que son tan 
importantes como las mencionadas. 
Al Trust siguen los sobrinos de An-
lero González y Doroteo Herrera pa-
ra D. Bruno Díaz, que también tienen 
comprado buenos é importantes lotes, 
y á estos siguen varios otros de menos 
importancia, porque esperan hacer 
sus negocios cuando ya la rama esté 
á medio escojer, que verdaderamente 
es cuando deben hacerse las compras 
para que queden en firme, lo mismo 
la que se venda en matules que cuando 
se pfesan y se cargan es cuando real-
mente se consideran vendidos, porque 
es cuando se maneja el importe. 
Reiteramos nuestro dicho á los ve-
gueros, que no precipiten la rama ni 
las ventas, pues nada hay ni habrá 
que pueda causarles perjuicios ni 
trastornos como algunos hacen correr, 
con el fin de ver si así logran com-
pras baratas." 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
1907. 
•— « E n el 
En «si mea Desdo año 
tic Marzo lanero leoe . 
Abonos, sacos... 20 
A G U A K D I E N T S 
D E CAÑA, Pi-








A L C O H O L , tam-




A N I M A L E S V I -
VOS: tortugas.. 65 
A S F A L T O , sa-
cos 







CACAO, sacos 22 
CAFÉ, sacos 
CARIVAZA, pacas 
C E R A , sacos 228 
bultos 1 
CONCHAS carey, 
cajas y bultos.. 4 
CUEROS S A L A -
DOS, líos 5987 
Números suel-
tos 
D U L C E S , cajas y 
barriles 118 
E F E C T O S V A -
RIOS, bultos... 1225 
E S P o N J A s, pa-
cas 575 
F R I J O L E S , sa-
cos 
F R U T A S , barri-
les 
huacales 
cajas, bul tos , 
sacos, etc 
GUANA, pacas.. 





cajas y bultos. 168 
Licores, cajas 
MADERAS: 
Caoba, piezas. 16710 
tozas 244 










M I E L D E A B E -

































































PROVIS I O N E S , 
bultos 316 
RON, pipas, bo-
coyes y botas 
medias pipas.. 1 
cajas 
barriles 
gfns. y glns 
Sebo, brls 
TABACO: 















S E M I L L A S , cajas 
T R I P A S de res, 
tercerolas 
Yarey, serones „ 
Y A G U A S y Ma-














































Sociedades y Empresas 
Con fecha 7 de Febrero de este año, 
se ha constituido en esta ciudad, bajo 
la razón de Vila y Pérez, una sociedad 
que se dedicará á la explotación del 
café titulado ' ' E l Escorial", situado 
en la calle de Mercaderes esquina á 
O'Beilly, siendo sus socios los señores 
IX Francisco Vila Somoza y D. Ber-
nardo Pérez López, ambos con uso in-
distintamente de la firma social. 
Con fecha 10 del presente, se ha 
constituido en Cárdenas, pará dedi-
carse al negocio de tonelería en gene-
ral, una sociedad que girará bajo la 
razón de Izaurieta y Matarán, siendo 
sus únicos gerentes los señores don 
Juan Izaurieta Anasagasti y D. José 
Matarán Belouzarán, quienes han 
otorgado poder general á D. Nemesio 
Sobrino, para que les represente. 
Movimiento marítimo 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga general, 36 pasajeros y la 
correspondencia, fondeó esta mañana 
en puerto el vapor americano "Oli-
vette". 
EiL " K . O E i C I L I E " 
Este vapor inglés hizo su entrada 
esta mañana en puerto con cargamen-
to de carbón procedente de Norfolk, 
(Va.) 
E L " K . C E C I L E " 
E l vapor alemán de este nombre sa-
lió ayer para Hamburgo, Santander y 
•escalas cou carga genera'l y pasajeros. 
E L <<OLIVETTE, ' 
E n la tarde de hoy se hará á la m^r 
con carga general, pasajeros y corres-
pondencia, el vapor americano "Oli-
(vette", para los puertos de Tampa y 
1 Cayo Hueso. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
TUNTAS EFECTUADAS EOT 
100 sacos liarina Iñiguez Best, $6.50 saco. 
165 id. id. Carmen, $6.00 id. 
100 id. id. id. Paiatino, $5.62 id. 
45 cajas mantequilla Peterson, $60.00 qtl. 
30 id. queso Patagrás E. H. $33.00 id. 
600 Ll. bizcochos cubanas número 6, $5.75 
las 3412 
100 e|. fresas claveles Rojos, $5.25 caja. 
130 id. peras Beston, $5.00 id. 
70 jamones Galegos H. O., $46.00 qtl. 






18— Chalmette, New Orleans 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
20 — Allemannia, Hamburgo y es-
calas. 
20—Nordbvalem, Hamburgo y escalas. 
22—Monterey, N. York. 
22—Esperanza, Veracruz. 
22—Excelsior, New Orleans. 
22—Mobila, Mobila. 
22— Gottkard, Galveston. 
23— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24— Morro Castle, New York. 
24—Louisiane, Havre y escalas. 
24—Santanderino, Liverpool. 
24— Saturnina, Liverpool. 
26—José Gallart, New Orleans. 
26— Mérida, New York. 
29—México, Veracruz y Progreso. 
1— Sabor, Tampico. 
2— Cataluña, Cádiz y escalas. 
1— Ida, Liverpool. 
2— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
2—Allemania, Tampico y Veracruz 
5—Pureto Eieo. Barcelona y escalas. 
SALBESN 
18— Progreso. Galvestoln. 
19— Sabor, Veracruz y Tampico. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
20—Chalmette, New Orleans, 
20— Havana. New York. 
20— St, Thomas, 'xampico y escalas. 
21— Allemannia, Veracruz y Tampico 
22— Monterey. Progreso y Veracruz. 
23— Mobila, Mobila. 
23—Esperanza. New York 
25— Louisiane, Progreso y Veracruz. 
25—Excelsior, New Orleans. 
27— José Gallart, Canarias. 
27—Morro Castle, New. York. 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— México, New York. 
2—1 Sabor, Vi go y ni 
León X I I I , Coruña y escalas. 
Casilda, Buenos Aires y escalas. 
Allemannia, Coruña y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
8ALDSA&, 
Cosme Herrera, de la Halana todos Ies 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava II , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — S« 
despacha á bordo. — Viuda de Zuiuata, 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S DETTEAVESIA 
ENTRADAS 
Día 18: 
De Tampa y Cayo Hueso, en ocho horas, 
vapor americano Olivette cap. Tumer, to-
neladas 1678 con carga general y 86 
pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Norfolk (Va) en ceis días, vapor inglés 
Soutro, capitán Watt, tons. 2740, con 
carbón á D, Bacon. 
SALIDAS 
Día 18: 
Para Cayo Hueso, y Tampa, vap. americano 
Olivette. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz, vap. español Montevideo, por 
M Otaduy. ' 
Pr.ra Hombur'go y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessin Cecilie, oprHeilbut y Baseh. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por E. A. Woodell. 
Para Coruña y Santander, vap, español Reina 
María Cristina por M. Otaduy. 
ParaNew York, vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 17: 
Para Matanzas, vap, inglés, Vittoria, por L . 
V. Place. 
En lastre. 
Para Jacksonville, gta. inglesa Earl of Aber-
deen, por 1 capitán. 
En lastre. 
Para Hamburgo, Santander y scalas, vap. ale-
mán K, Cicilie, por Heilbut y Rasch, 
37,670 tabacos torcidos 
30 pacas y 
40 tercios id. en rama 
46 pacas esponjas 
270 sacos cacao y 
6 bultos carey y efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGIEON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. A. Armengol é hijo — Eufemio Mi-
ró — Godofredo Carrillo — Valentín Mar-
tínez — Aurelio Aleóla — Ruperto Tienson— 
Ramón Martínez — Domingo Estévez — Lui 
sa Reyes — Manuela Domínguez — W. G. 
Grumer — S. S, Lees — W. S. Gibson — 
Abelardo Gómez — José Batista — Juan 
García — Manuel Rodríguez — Francisco 
García — Ramón Menéndez — José García 
— Baldomero González — Domingo Acoata— 
Pi-anklin Lotta — Mrs. Du Brwil y tres niños 
— S. W, Cotton — Luis Villamil — Eduardo 
Colado. — C. O. Wl Bradley, señora y niño. 
Día 17 
Para Hamburgo, Santander y escalas, vapor 
alemán K. Cecilio. 
D E Lk H A B A N A A P A R I S 
m K E f TOEK EN 12 BUS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
LINE que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe" la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Mz 
O I R O S D E L E T R A S 
J. L B A N G E S I GOH 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pasos por el cable, íacilita caita» úa 
crfidlto y «ira letras a corta y farga vista 
sobre i*3 principales plazas de «ota Xola- y 
las de Francia, ínslaterra, Alemania, Kuela, 
Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Puerto 
Rico. China, Ja?}6¡a, ystobre todas las eluda-
de» y oueblos de Eapaña» islas Bailaras. 
Canarias é Italia. 
IOÍ 2 E 
8, O ' E J E I L L Y , 8. 
B 8 Q Ü 1 K A A M K l S O A O l i í l t E í 
Hacen pagoa por el cable. JTjMtfUWJB curta 
Cíe crédito. , XT^W -V^-X.-
Giran letras sobre Londres. NeYr *0'1« 
N'ftw OrteanR. MiUn, T.urín, Uoma. Venecid. 
Florencia. Nápoles, Lisboa, Aporte ^Ibs. -
trar, Bramen, Hamburgo. Parí». Havre. Nírn 
tes. Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon. MéJio* 
Veracruz. San Juan de Puerto fUco. etu. 
«obre toda» las capltaleo * P»^10» 
Palma de Mallorca, Ibisa. Manon y banta 
Crua de Tenerife, 
«obre Matanzas, cárdenas. Remedios, Santa 
Clara. Caibarién, Sagua la brande. Trini-
dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus, baatia*© 
de Cuba, Ciego d̂  Avila, Manzanlíio. Pi-
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Suo-
V Í ^ 6 5 78.1A 
N . C E L A T S Y C o m o . 
JLV&, Affuíar, 108, esqmtw 
a A.marauram 
Macim pajros por el cáelo» faolUtaiB 
gfl.yy,ft« da crédito y giraa Letrás 
a corea y lartra visca. 
sobre Nueva YorR. Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. Paría, Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-
burgo, Roma. Nápoles, Milán. Génova. Mar-
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Qumiía, 
Dieppo, Tou'.ouse .Venecia. Florencia. Tu-
río, Masimo ,otc. así como sobre toda-a la* 
capitales y provincias de 
Espaüaé Islas Canarias. 
C.410 156-14P 
C U B A 75 Y 16 
Hacen pagos por el cable, girar íetraa & 
corea yiarga vista y dan cartas lid crédito 
«obre New Ycrit, ül&deiüa, New Oilearis. 
|sl̂ n Francisco^ Londres, Paría. Madria, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estcaos Uaiaos, Méjico, 
y Europa, así como sobre tvdoa los puebloa 
de España y capital y puercos de Méjico, 
En combinación con ios señores F. 3k 
Hollín etc. Co„ de Nueva York, reciber ór-
denes para la compra y venta de valores é 
accionas cotizables ca la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cc/uaacionas se reciben por ca-
ble diariamente. 
C 764 78-1A 
l B á L G E L L S Y 001 
(E. enC.) 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
& corta y larga vista sobre New-Tork, 
Londres. París y sobre todas las capítals» 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía d« Seguros con-
tra incendios. 
> s 
M i o n i i i MIÉ 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa originalmente establecida ea 184 i 
Giran letras & la vista sobre todos ion 
Bancos Nacionales de lea Estados Unido» 
y dan especial atención. 
TRANSF£R£NCIáS POR E L C A B L E 
C 766 7S-1A 
Hijos de R. Arsüelles. 
JBAJÍÍQÜJEJKOS. 
MERCAJJEKJSS 36,-HA BAYA, 
Tsléfono núm. 70, Cablas: "Kamoaar̂ na 
Depósitos y Cuentas Corrientes. —Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é intereses.— Préstamos y Pignoración de vivieres y fru-tos.—Compra yventa de valores püblicos A industriales.—Compra y venta letras da cambios.-Cobro de letras, cupones, etc, poe cuenta agena.—Giros sobre las principaiea plazas y también swbre ios pueblos de paña. Islas Baleares y Ca,narias.—Pagoa por Cables y Caitas de Crédito. 
C 767 156-1A 
I b o r e s d o t r a y e s i a * 
Cupapis Genérale TrasatMpg 
J P i S É I S « I S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
I CON E L GOBIEENO F R A N C E S 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
«ayo, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U . 
Adrnite carga á flete y pasajeros. 
„ iarifas muy reducidas con conocimientos 
oifecios de todas las ciudades importantes 
^«Francia y el resto de Europa . 
Líos vapores de esta Compañía slffuen 
i Jíf*10 á os sañores pasajeros el esmerado 
n«o que tanto tienen acreditado. 
14-18A 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
^ CORUÑA 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
tarde3 15 de May0^ á la8 4 de la 
toa11,!1? carga y pasajeros para dichos puer-
íona « ,rBa solamente para el resto de Eu-
U Li.a Cérica del Sur. 
18 v i? Ba 36 recibirá ünlcainei»*e los días 
Los h ̂ n 61 Muene de Caballería. 
*nviariftUUOS 06 tabacos y picadura deberán 
¿e me pr<;clsa»'eate amarrados y sellados. 
Iiatarlo- PORMENOR«3 informará su conaig-
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. 
24-19 A 
C 0 E E E 0 8 
A N T 3 S D E 
^ T T O I I I O L O P E Z 
capitán Fernández 
!aI<ira Dara 
— - Y S A F T A U D E R 
>atl(io lo ^bri1 4 las cuatro de la tarde lle-
U^ite Sp0ndecnia P^iea. 
fcaco. Dara3̂ 6̂ 03 y carga general, incluso 
Sê cibe a^flchos Puertos. 
f»a£corrld7. í3,1"- café ^ CUCSLO en partidas á 
I TVI8O n.iiAy <c?n conocimiento directo na-
« bn^^n, Bilbao y Pasajes. 
}.ha-sta H« fe Pasaje solo serán erpedi-
Coít? Pólizas HLEZ DEL DIA AE 8ALICLA-íe0lSl&natar1n de (.cai'sa se firmarán por el 2üisHo sPÍLarit(:s á* correrlas sin cuyo 
-A1* elidíanii0S ^cumentos de embarque 
^18. iay la carga á bordo hasta el 
El magr niñeo vapor de 5,000 toneladas 
saldrá de la Habana en viaje extraordinar i o 
el dia 3 de Mayo para 
Santiago de Cuba, 
Ponce, Puerto Rico, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para dichos destinos & los 
que se ofrece el buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Pare informes dirigirse á su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
MOTA,—Se advierte & los señores pasaje-
ros que en el muelle de ia Machina encon-
traran los vapores remolcadores del weftor 
Santamarina, disnuestoa á conducir el p*-
seje a oordo, mediante el p̂ go áe VETNTK 
CENTAVOS en plata cada uno. los dlaa de 
salldi deade las diez basta las dos de ia 
tarde. 
El equipaje lo recibe arratuitamente la 
lancha "Gladiator" en ei muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pásale v punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibióos i 
bordo los bultos en los cuajes faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el E . D. del Gobierno de Es 
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi 
lirá en el vapor más equipaje que el declara' 
do por el pasajero en el momento de sacar su,; 
billete en la casa Consignataria. — Informará, 
eu Consignatario. 
C 878 78-1A 
H 
yor el vapor alemfiB 
El vapor ANDES ef d* rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
ventilacidn, lo que lo hace muy apropósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse & los consig' 
natarios 
HEILBÜT y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 734 1-A 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
ĵg f rnburg American I^ine) 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
" K r o n p r i n z e s s i n C e c í l i e " 
S a l d r á sobre el 17 de A B R I L para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L . T M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
$31.35 oro e s p a ñ o l inc luso impuesto de desembarco. 
Vapor correo alemán 
S a l d r á sobre el 6 de M A Y O directamente para 
CORüíIA (España) HAYEE (Francia) y EAMBURíJO (Alemania) 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a | 2 9 , 3 5 oro e s p a ñ o l 
incluso impuesto de desembarco 
¿ffî Los niSos de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada, 
P r e c i o s de pasa je e n V y 2* c la se , m u y r e d u c i d o s . 
Embarañe de ios pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios 
H E I L B V T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 729= Cable: HEILBUT» H A B A N A , San Ignacio 54. 
1-A 
C O M P A N I A 
M B i i [ S I - i [ 8 1 l ! 
(HainDM AffleríGan Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente 
P a r a V E R A C R U Z y TAMPICO 
sobre el 21 de A b r i l . 
PRECIO?> DE PASAJE 
1.a 3.a 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de loa señores pasajeros, cara 
conducirlos junto con su equipaje, libre <ie 
sastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
SAN IGXACXO 54. 
c 799 
HEILBÜT & RASHC 
APARTADO 729. 
10-11 
Línea ie yapores espióles 
4e la SocieM Anónlia le M e p c í ó n 
TEASATLÁMlCAJe BARCELONA 
El hermoso vapor español 
J O S E G A L L A R T 
Catntán FERRE B 
de 6,000 toneladas, iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto fijamente el 29 
de Abril á las i de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Corana 
Cádiz y Barce?«3aa. 
Este vapor no liairá cuarentena. 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiena á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
estará atracado al muelle de los Alacenes de 
Depósita de (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
A. B L A N C H y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
c 628 20 M 
V s i p o r e s j 5 0 s t e r o 8 , i 
C A R G A DE TRAVESIA. 
fioiameate se recibirá hasta las 5 d© la tarda 
del dia 2. 
Atraque» en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 20, atracarán 
al muelle de Caimanera, y loa de ios dias 6,13 
y 27 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
IJOS vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya consignada al "Cenvrai Ouaparra," á 
Ingenio tían Manuel," y los embarques que 
hagan áe aus productos ai 'West india OH 
Reflning Company." y 1» • Nueva Fábrica da 
Hielo y Cerveza L» Tromcai," con arreglo á 
ios respectivos conciertos ceiaorados con 
las mismas. Lo que hacemos público nara 
general conocimiento. 
Se suplica á .ios señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean márcanos con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor. lo oua 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varías locali-
dades del interior de los puertos donde sus 
hace la descarga, distinta? entidades y co-
lectividades con la misma raión social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la ralta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos pfiblico para general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto que á 
juicio délos señores sobrecargoi no pueda ic-
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Abril 1° de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) , 
• C 779 7S-1A 
h s a be n n m i s »[ w s i . m o ( a i u 
C I E N F U E G 0 S 
T i t o g » :&£e>:o.<^xa.CALÓOS y r C o a a a . ^ . ) 
Vapores que saldrán durante el mea de Abril de 1907, de Batabanó para 
Santiago de Cuba, coa escalas en Gienfuegos, Casilda, l unas, Júcaro, Santa Cruz, 
Trancisco de Guayabal." Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 3 Vapor 
Miércoles 10 , „ 




Reina de los Angeles 
Purísima Concepción. 
Josefita. 
Eeina de los Angeles 
Purísima Concepción. 
Josefita. 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar ê  
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva todos 1 os miércoles, á las 9-30 de la 
noche, el cual loa conducirá al costado del vapor. 
La carga para los vaporea de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferroearril les Unidos hasta las doa de la tarde de los martes. «i 
^ i ̂ 08JbiU t̂!8 ^Pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarda del día de salida del vapor. 
Para más informes dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 36 
761 A 
ft. en 0. 
ÜALIMS DE LAHABASA 
durante el mes de Abril de 1907. 
Vapor MARIA HERRERA, 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
ísoío a la ida) y Santiag-o de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la idaiy Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sag-ua y Caibarién 
recibiendo carga en combinación 
conel ^Caban Central Kai lway" pa-
ra Palmira, Caguagua«, Cruces, L a -
jas, Esperanza, Sauta Clara y llodas. 
NOTAS 
CAHGA DE CABOTAJSE. 
Se recibe hasta las irea de ia tarde del dls 
de saUdâ  
E L N U E V O V A P O R 
Á i . A V 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hermanos Mueta y B á i i i l z m l i i i . 23 
c 653 26-21M 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
Eli VAPOB 
Capitán MONTES DE OCA 
TTTSW¿* ^ S á b a n o los LUNES v lo» JUEVES, (con excepción del últínm Ti,2 vea de cada mes) á la líegada de tren pasajeros que sale de la Esíloirtn >2 
PUNTA DE MARTAS 
CATALINA DiJ? GUil!íK3 
(CUD *saJbordo) 
Y CORTES. 
saliendo de este último punto los Mifin-n 
les y los Sábados (con excepción del «A-
bado sispente al último Jueves de ĉ rla 
mes) á las 9 de la mañana para Utór*** 
tíatabanó los días siguientes al amanecer 
La carga se recibe diariamente en iÍ 
Estación de VUlanueva. l% 
Para aa&s informes, acüdase á u Compañía 
Z U L U E T A 10, Abajos), 
C 780 J 7S-IA 
DIAUIO DS LA MARIN *L—Edición de la tarde—Ahril 18 de 1907. 
E l e n a P a r a d a 
¿.Qué hâ oe esta simpática,tij)le para 
estar cada día más hermosa? ¿Qué se-
creta virtud la favorece para aumentar 
¡diariamente el número de sus admira-
dores? Muy sencillo; que Elena Para-
da es muy' lisia y ni un solo día deja 
de tomar" choeolate del "Tipo Fran-
cés ' ' de La Estrella. 
a b a n e r a s 
N O T A S 
Fiesta de cronistas. 
Fué la del domingo en los salones de 
la Sociedad del Vedado. 
Fiesta de mí cronista, ayer. 
Esta última para celebrar los días 
del señor Valdivia, el popular Conde 
Kosiia, el maestro y el amigo. 
Tuvo lugar allí, en el Palacio-Mal-
fica, en aquel lindo appartement donde 
el brillante periodista abre su alma á 
las glorias de la vida en el amor, la 
paz y la ventura de un hogar donde 
sonríe, junto con la dulce y amantísi-
raa compañera, el grupo encantador 
de los hijos de su idolatría. 
Consistió la fiesta en un almuerzo. 
Almuerzo espléndido entre cuyos 
comensales contábanse, asociados fra-
ternalmente, los fieles á la casa y al 
afecto de sus dueños! 
El grupo era simpático. 
Hacia el centro de la mesa, donde 
una rica corbeille resaltaba poética-
mente con los matices de rosas diversas, 
saludábamos tocios la presenok-'de la 
alma y alegría de aquella reunión don-
alustre hija de Bor/iuen. Lola Tió, 
de las letras, las ciencias y las h¡ties 
confundíanse bellamente en la repre-
sentación de amigos tan queridos co-
mo el doctor Gonzalo Aróstegui, Eulo-
gio Horta, Gonzalo Núñez, el doctor 
Jorge liortsmann, Florimel y Marín 
Varona. 
Frente á la inspirada cantora de 
Claros y Nieblas, en su puesto de ho-
nor, la buena y bella señora de Valdi-
via. 
Y acá y allá, en sitios diversos, la 
interesante dama María González de 
la Vega de Alvarez, tan amable y tan 
simpática, como presidiendo idealmen-
te el grupo delicioso que forma-
ban las señoritas Serafina Valdivia, 
Margarita Rodríguez, Adelina Nú-
ñez, y la dulce prometida de un com-
pañero, Buenaventura González^ la 
inspiradora.... 
Alternado con los de referencia es-
taban los señores Fernando Malpica, 
Salvador Alvarez y el rico hacendado 
de Cienfuegos, que es á la vez que un 
cumplido caballero un hombre de vasta 
cultura, muy amable y muy distin-
guido, don Javier de la Reguera. 
Fáltame citar á quien intencional-
mente he dejado para señalar en pá-
rrafo único. 
Es don Domingo Malpica. 
Allí estaba, presidiendo gozoso 
aquella fiesta del afecto, el respetable 
y estimadísimo caballero. 
La reunión, tan agradable desde los 
primeros momentos, se hizo deliciosa 
al dorar las copas el riquísimo Mumm 
de los grandes banquetes. 
Fué Lola Tió la primera en levan-
tarse para brindar. 
Brindis precioso. 
Improvisó la genial poetisa los ver-
sos que aquí me complazco en dar á 
la publicidad. 
Véanlos ustedes: 
Y por qué no he de brindar 
cuando el cariño me obliga ? 
Brindo por mi bella amiga 
y los fieles á este hogar. 
Por el Conde predilecto 
que es mi amigo y es mi hermano, 
por el Conde soberano 
del talento y del afecto. 
Valdivia contestó. 
Y lo hizo también en verso con esa 
difícil facilidad que todos le recono-
cen. % 
Después un poco de música, músi-
ca selecta, escogidísima, y la despedi-
da., ya avanzada la tarde, haciendo vo-
tos por la ventura del festejado y de 
todos los de aquella familia. 




De un cronista á otro. 
Uno que celebra'ba sus días y otro que 
va á celebrar sus bodas. 
Trátase de Florimel. 
El cronista de El Mundo, tan bené-
volo y tan perseverante, el que ora 
discutido ora elogiado libra en el po-
pular periódico una diaria campaña 
de información social, está en vísperas 
de contraer matrimonio. 
Todos conocen su elegida. 
Es la señorita Buenaventura Gon-
zález, perteneciente á la sociedad de 
Santiago de Cuba, donde su belleza, 
su bondad y su gracia han provocado 
en todas las ocasiones los elogios á 
que es tan acreedora. 
Para el lúnes 29 del actual está con-
certada la boda. 
•Se celebrará en Monserrate. 
Y se celebrará á las diez de la noche 
con todo esplendor y todo lucimiento. 
Los padrinos serán la respetable ma-
dre del novio, la señora Dolores de 
Arredondo, Viuda do Pichardo, y el 
popular Alcalde de Santiago de Cu-
ba, señor Enrique de Messa, tío de la 
gentilísima desposada. 
El grupo de los testigos lo forma-
rán los señores Manuel S. Pichardo y 
Pedro Mendoza Guerra, por la novia; 
el señor José Manuel Govín, director 
de El Mundo, y el Marqués de Este-
ban, por el novio. 
Huelga decirlo. 
¡Están con esa boda todas mis mejo-
res y más afectuosas simpatías. 
El periodista de todos tan queri-
do verá allí esa noche á todos sus cora-
pañeros en la crónica. 
Unica boda que él no podía descri-
hir. 
Porque después quedaría allí, en su 
puesto, en esa crónica de E l Mund-o, 
donde es irreemplazahle. 
Una fiesta de arte. 
Es el recitad de piano que ofrece-
rá en los salones del Conservatorio Na-
cional, la noche del lúnes próximo, la 
espiritual é interesante señorita An-
gelina Rivera. 
Se ha combinado el programa con 
una selección de obras notables que 
bastarán para prueba' de las facultades 
artísticas de tan distinguida señorita. 
Helo aquí: 
Número 1.—Fantasde W. A. Mozart. 
Adagio, allegro, andantino. Pin alle-
gro é Tempo primo. 
Número 2.—(a.) Bacarola en la me-
nor de Rubinstein. 
(b.) Vals Impromtu, Raff. 
c.) La primavera, Grieg. 
(d.) Estudio de Concierto núme-
ro 3, H. de Blanck. 
(e.) Gavotte, Bach. 
'Número 3.—Rondo y allegro del 
'Concierto en mi bemol de Beethoven. 
Fiesta de invitación. 
La oficialidad del Fieramosca obse-
quiará el sábado con un thé á la socie-
dad elegante habanera. 
Es su despedida. 
Al siguiente día se hará á la mar, 
con rumbo á las Bermudas, el hermo-
so crucero italiano. 
Esa misma tarde del sábado embar-
ca para Europa, á bordo del Reina 
María Cristina, el estimado caballero, 
tan conocido en esta plaza comercial, 
señor Federico Bustillo de los Mirones. 
Viaje de recreo que se prolongará 
hasta el invierno próximo. 
Felicidades! 
Retour. 
Está de vuelta de San Diego de los 
Baños, después de una agradable y 
provechosa temporada, el simpático 
amigo Antonio Llanos. 
Sea bienvenido. 
Una nota teatral para concluir. 
Se refiere á Actualidades, el teatri-
co de la calle de Monserrate, tan favo-
reeido por la sociedad habanera. 
Anoche, terminada la representación, 
celebróse allí, con animado y esplén-
dido buffet, el pramer año de haber si-
do abierto al público el simpático co-
liseo. 
Los brindis fueron tantos como las 
felicitaciones á Ensebio Azeue. 
Felicitaciones á que me asocio de 
todo corazón. 
Por el empresario y el amigo. 
ENRIQUE PONTANTLLS: 
msSS&*" i«<g3Bai— 
El Guante Amarillo que tan aplaudida 
fué cuantas veces se llevó á la escena. 
Mañana viernes E l Anillo de hierro. 
Traspunte 
M a r t í . 
Hay cintas cinematográficas realmen-
te conmovedoras, pero pocas hay 
tanto como la titulada '"'La vida del mi-
nero...,, En ella se nos retratan, co-
piados de los cuadros de la realidad, 
primero, los encantos de un hogar en 
que el trabajo es la única esperanza; 
después, la alegría de un padre que es 
el sostén de ese hogar, al ver aceptado 
al hijo en la mina en que traibaja; des-
pués, las penalidades todas de la vida 
de la mina, en la que luchan los hom-
bres sumergidos en negruras y respi-
rando la muerte; después, una explo-
sión, la del grisú, que acechaba el mo-
mento oportuno de estallar; y después, 
la desesperación del padre aquel tyie 
encuentra muerto á su hijo el misino 
día que le llevó á su trabajo... 
La película es muy larga; la impre-
sión que causa, inmensa; quien guste 
de conocer dos secretos del abismo en 
que agota el minero su energía; quien 
guste de sentir una emoción sineera y 
angustiosa, vaya á ver esa película á 
Martí. 
Con ella, pone la empresa algunas 
otras pertenecientes al género dado en 
llamar cómico. 
Y para completar las tandas, se pre-
sentarán la Wilson y da bella Españoli-
ta, con ia romparsa "Eclen Ga^l-eu". 
L. de Y. 
i —• .— 
MUY BONITOS ELEGANTES 
Es el gran saldo de Monte-Carlos, 
Visitas, y Boleros de seda, comprados 
en París y que ponemos á la venta á 
precios de fábrica. 
Galiano y San Miguel 
(Sellos Verdes — Se pliega acordeón. 
5 A T R 0 A L B I S Ü 
Hoy, jueves función por tandas. 
Sanfji'e fo re ra . 
É l guante a n u i r í l l o . 
L a C a m a r o n a , 
Mañana viernes 19, 
M I a n i l l o de h i e r r o 
Por el Sr. Casañas. 
A l b i s u 
El cartel de anoche era de lo bueno 
lo mejor. 
Bohemios y Alegría de la Huerta son 
verdaderas filigranas del arte musical 
y siempre son oídas con gusto. En estas 
ocasiones es cuando el maestro Romero 
sabe demostrar el dominio que tiene de 
la música y lo avezado que está á diri-
gir buenas producciones. 
La representación de Bohemios es 
por sí sola suficiente para llevar públi-
co al teatro; pero si no lo fuera, basta-
ría el hecho de ser cantada por Elena 
Parada paira que la •ooncurrencia resul-
tase, como anoethe, bi'en nutrida. 
Ocurre con esta simpática tiple lo 
que con la buena música: gusta más 
cuanto más se la conoce. 
Para esta noche, .entre Sangre tore-
ra y La Camarona, la humorada lírica 
'SUICIDIO FRUSTRADO 
Esta mañana trató de suicidarse in-
firiéndose una gran herida en el cuello, 
con una navaja barbera, el mestizo Ra-
món Guerra Valdés, de 60 años de 
edad, el cual estaba recogido en la ca-
sa Empedrado número 18. 
El vigilante número 52 que tuvo co-
nocimiento de este suceso, recogió al le-
sionado y lo llevó al Centro de Soco-
rros, de donde después de prestarle los 
auxilios de la ciencia médica, lo tras-
ladó al hcspital ^ M^erced€s," según 
orden del juzgado de Instrucción del 
Este. 
Guerra Valdés no ha podido prestar 
declaración por su es/ado de gravedad. 
Se ignoran las causas porque aten-
tó contra su vida. 
PENNINO Y LA POLICIA 
El vigilante 955 Honorio Rodríguez 
presentó ayer tarde en la Primera Es-
tación de Policía al moreno Antonio 
Valle y Villafranea, conductor de un 
coche de plaza, vecino de Gervasio 187, 
al que acusa de haberlo arrestado en 
la caille de Obispo esquina á Aguiar, 
porque al tratar de imponerle una mul-
ta por infracción municipal, fustigó al 
caballo emprendiendo la carrera, por 
lo que tuvo necesidad de compartir el 
auxilio de otro policía para lograir su 
detención. 
Los citados policías acusan además 
á D. José Pennino vecino de Aguiar 
75, de haber increpado ad cochero por 
que cuando iban para la Estación de 
Policía llevaba dentro del coche á los 
•citados policías, por lo que trataron de 
arrestarlo, pero el Sr. Pennino se negó 
á salir 'de su establecimiento. 
El Sr. Pennino se presentó más tax-
de en la Estación de Policía, acusando 
de adlainaraiento de morada á los cita-
dos policías, haciendo constar que se 
reservaba el derecho que le concede el 
artículo 23 de la Constitución. 
El señor Pennino y ios vigilantes en 
cuestión quedaTon citados de compa-
rendo para el día de hoy, ante el señor 
Juez Correccional competente. 
ROBO EN UNA BOTICA 
El encargado de la botica estableci-
da en Sitios 92, D. Juan Cátala, puso 
I en conocimiento de la policía, que del 
i cuarto que sirve 'de dispensario, roba-
! ron una pequeña caja de hierro que es-
taba encima de una mesa, y en la cúal 
guardaba 46 pesos moneda americana, 
tres centenes, cuatro Mises, y 85 pesos 
plata, y varias monedas más, impor-
j tando ello, unos 175 pesos' oro. 
I Se supone que los ladrones bajaron 
I al establecimiento por la escalera de la 
azotea, marchándose después por una 
de las puertas que dan á la calle de 
Campanario, la que dejaron abierta. 
ASALTO Y ROBO 
A l transitar anocihe después de las 
nueve la señora Doña Adela Gorordo, 
i vecina 'de Sitios 39, por frente ail Cine-
•matógraío que existe en la calzada de 
j Galiano entre Dragones y Zanja, fué 
i asaltada por un individuo blanco, quien 
le arrebató una cartera que llevaba en 
las manos, en la que guardaba dos cen-
tenes, tres posos plata, un par de are-
les, y varias medallas. 
El ladrón logró fugarse. 
HURTO 
La señora H. Pearce Harrignron, ve* 
ciña de Prado núm. 71, denunció á la 
policía de la Tercera Estación que 
mientras estaba almorzando, penetraron 
en su haibitación hurtándole un reloj 
de oro con su cadena por valor de cua-
renta pesos moneda oficial. 
Se sospecha la Sra. Peairce que el 
autor de esta sustracción lo sea un ma-
trimonio americano, que reside en la 
misma casa, y cuyo nombre ignora. 
La policía dió traslado de esta de-
nuncia al Juzgado Correccional. 
AGRESION A PEDRADAS 
Encontrándose anocihe varios mari-
neros del vapor Hervert, en la bodega 
calle de las Damas esquina á Desampa-
rados, fueron agredidos por un grupo 
como de cinco individuos de la raza ne-
gra, ique les arrojaron piedras. 
A l intervenir la policía solo pudo de-
tener á uno de los agresores, que resul-
tó ser el moreno Pedro Martínez, veci-
no de Factoría núm. 18, quien quedó 
en libertad con la obligación de presen-
tarse hoy en el Juzgado Correccional 
del primer distrito. 
ARRESTO 
Por mandamiento del Juez Municipal 
del distrito del Este, el sargento de 
policía Manuel Rivas, detuvo y presen-
tó en la Segunda Estación, á las blan-
cas Regla Domínguez Cartaga, meretriz 
vecina de Desamparados 68 y parda 
Rosa María Valdés Rodríguez, de Pi-
cota 86 para ser remitidas al Vivac con 
objeto de que cumplan seis días de 
arresto, que les ha sido impuesto, en 
defecto del pago de la multa, que les 
impuso da Sección Especial de Higiene. 
LESION CASUAL 
El blanco Antonio Aparicio Domín-
guez, vecino de Aguila 153, fué asisti-
do en la mañana de ayer en el Centro 
de Socorros del primer distrito, de una 
herida por avulsión en la planta del 
pie izquierdo, de pronóstico menos gra-
ve, cuya lesión sufrió casualmente al 
cargar un barril de cemento; éste le 
cayó encima. 
El lesionado quedó en su domicilio. 
DETENIDO POR HURTO 
Por ©1 vigilante 357 fué presentado 
en la Séptima Estación el blanco Je-
sús López Fernández, sin domicilio J > 
nooido, á quien detuvo á petición de 
D. Chaires Begnique Davans, dueño 
del café Palais Royal, vecino de San 
Lázaro núm. 370, que le acusaba de ha-
berle hurtado varias piezas de ropa m-
terior. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
DE L A P O L I C I A D E L P U E R T O 
CONTRABANDO 
Por tratar de introducir varios pa-
quetes conteniendo lentejuelas, sin pa-
gar los derechos correspondientes, fué 
detenido en. el muelle de Luz, Mr. 
Yimith Mahoney, tripulante del vapor 
Mavana. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
ÍSe hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEfeO 
PUSO 
Moría la tarde; 
la tarde moría; 
los rayos Febeos su luz apagaban 
cediendo su puesto á la noche fría, 
que, se le avanzaba, 
que, rauda, venia, 
colorando el terráqueo planeta 
con grisáceas tintas 
Moría la tarde; 
la tarde moría 
Ladraban los perros, 
y en la cenagosa laguna vecina, 
croaban las ranas 
entonando macabra armonía. 
Y allá en la penumbra, 
allá donde casi no alcanza la vista, 
donde forman el Cielo y la tierra 
una sola línea, 
léese esto que copio y que dice: 
"Cubanas divinas, 
usad el "PRINCESA", 
el Corset que la Diosa Elegancia 
para vos envía". 
<5V d 
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POR LOS TEATROS.—La empresa del 
magnífico icnematógrafo que con cre-
ciente éxito viene funcionando en el 
Nacional, anuncia para esta noche 
nuevas yrecreativas vistas. 
También habrá cuadros vivos al fi-
nal de cada tanda. 
En Albisu tres tandas hoy. 
La empresa de los señores López y 
Julián las ha combinado con tres zar-
zuelas á cual más aplaudida. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: Sangre torera. 
A ks nueve: El guante amarillo. 
A las diez: La Camarona. 
Para mañana anuncian los carteles 
El Anillo• de Hierro por el tenor Ca-
sañas y para el sábado Enseñanza libre, 
por Esperanza Pastor. 
El lunes el estreno de la opereta que 
lleva por titulo La pesadilla. 
Y en ensayo El Palacio de Cristal. 
En Alhambra va hoy á segunda ho-
ra la siempre aplaudida zarzuela de 
Villoch Yo comí de flores, Adela. 
A las ocho En la loma del Angel. 
Y en Actualidades, la función de 
la noche está dividida, como de 
costumbre, en cuatro tandas de vistas 
cinematográñeas. 
Figuran entre éstas las estrenadas 
antenoche, una de las cuales, Melón 
provideíicial, ha gustado extraordina-
riamente. 
Es muy bonita. 
La Murga Gaditana trabajará des-
pués de las tandas primera y tercera. 
m e j o r y m a s S C U C U M U C a 
v e n t a : e n l a s p r j n G i p a i e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
5100 t23-i 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
HADAME JROMER garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos «xn garantía de 10 años. 
. Se contesta toda correspondencia,—Pídanse anuncios. 
Factoría íí, primer piso. Consultas de 11 á 4. 
finalizando la segijnda y cuarta con los 
ejercicios de barril de Yat Abacco, el 
acróbata japonés cuyo mérito artístico 
reconoce aun el mismo Conde Kostia. 
Mañana .será el debut de la sopra-
no de ópera Jeannette Mjartella. 
Se hacen de ella muchos elogios. 
TERREMOTO DENUNCIADOR.—Hace mu-
obos años, un ciudadano de Florencia 
fué condenado á cadena perpetua por 
asesinato de dos soldados. 
El reo logró huir sin terminar su 
condena, y la policía italiana buscó 
en vano aí delincuente, cuyo paradero 
quedó ignorado durante muchos años, 
hasta que al publicarse las listas de las 
personas que resultaron heridas en el 
terremoto de San Francisco, apareció 
incluido en ellas el nombre del floren-
tino. 
Este había permanecido durante to-
do el tiempo en diversos puntos de Ca-
lifornia, donde logró reunir una gran 
fortuna. • 
Las autoridades italianas ¡han presen-
tado la oportuna demanda de extradi-
ción. 
F R A G M E N T O . — 
Fugaz destello encendido 
que de las tinieblas brota; 
breve són de cuerda rota, 
que es, al par, canto y quejido; 
eso ¡ pobre Reina! ha sido 
tu existencia de un momento: 
al canto siguió el lamento, 
sombra ála luz, contal prisa, 
que huyó tu primera sonrisa 
al legar tu último aliento. 
Leopoldo Cano. 
LOS HOMBRES MAS ADMIRADOS.—El 
Rey Eduardo de Inglaterra tiene gran 
admiración por el Almirante Nelson, 
el héroe de Trafalgar. 
El Emperador de Alemania por 
Emilio Zola. Recuérdese el telegrama 
que dirigió á la viuda de Zola: ' ' Vues-
tro esposo es inmortal. Recibid mi 
pésame.'' 
El Czar Nicolás de Rusia tiene alta 
veneración por Napoleón I . 
El Emperador de Austria suma to-
do su respeto en la admiración por 
León X I I I . 
El Rey de Italia venera sobre todo 
lo demás á Verdi. La Reina estima 
muchísimo al Petrarca, el gran poeta 
italiano. 
El Presidente Fallieres se hace leer 
casi diariamente Los Miserables de 
Víctor Hugo. 
Loubet es también gran admirador 
del autor de Nuestra Señora de París. 
El Rey de España, al igual que el 
Emperador de Alemania, hace visibles 
manifestaciones de su admiración ha-
cia Emilio Zola. 
El General Porfirio Díaz es poco da-
do á la lectura, pero gusta mucho de 
leer la historia de Napoleón, por 
Thiers. 
Y, en fin, el eneral Castro, de Vene-
zuela, tiene profunda venración por el 
ilustre general Francisco Miranda, 
precursor de la independencia sura-
mericana y cuyas admirables procla-
mas y alocuciones comenta á diario. 
E N E L FRONTÓN JAI ALAI.—Parti-
dos y quinielas que se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai Alai. 
Primer partido á 25 tantas entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo quiniela á seis tantos que 
se jugará á la terminación del segun-
do partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
El viernes 19 función extraordina-
ria á beneficio de la Sociedad de Be-
neficencia Vasco Navarra, en la que 
tomarán parte los mejores pelotaris, 
concertándose en el segundo partido 
grandes apuestas. 
PALATINO.—Esta noche asistirá al 
Parque Palatino numerosa concurren-
cia. 
Es día de moda. 
Entre los espectáculos que se ofre-
cerán citaremos en primera línea el 
Teatro Tívoli, que presentará un pro-
grama variado yatractivo. 
El Cinematógrafo exhibirá las vis-
tas más celebradas en la temporada 
que fenece el 28 del actual. 
Y por ese estilo, todos los demás es-
pectáculos, que se disfrutan en el 
Parque serán dignos del día. 
Los PROVISIONALES.— 
Después de la conferencia 
de Taft con Mr. Magún, 
Taft, se marchó con urgencia 
y al marcharse fumó un 
pectoral de La Eminencia! 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón entra bruscamente en el to-
cador de una señora amiga suya. 
—Otra vez, hágame usted el favor—• 
le dice elfe indignada—de llamar á la 
puerta. 
—Señora, he mirado antes por el ojo 
de la cerradura y he visto que podía en-
trar. 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
IHAS DK 40 AfiOS DE CORAOIONBS SOEPBBN-
DKNTKó, KMPLEKSE EN LA 
. Llegas. Eerpes. etc.. etc. 
¡y en todas las enfermedade'j D-oveaientsi 
[de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas las boticas. 
C 635 1-A 
Decanato del Cuerpo 
acreditado en bí pX11 a% 
República Argentina > ' 
Cordova, Cónsul GenP'r̂ Ucas i 
Benito Lagueruela e s q u i ^ S ¿ 
sus del Monte. a a 2^ £ 
Austria Hungría, J p 
Cónsul General. Cuba 64 
Austria Hungría, R,eü 
Vice Cónsul. Cuba 64 
Bélgiea, L. Van B 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palaein , 
93, A . m ' v ^ m , cuba 
Chile, Manuel Cotrhai^ 
Neptuno 2, A . C ó ^ 
Colombia, doctor R a.,*;. 
Cónsul General. Reina 85 ^ K 
Dinamarca, T. C. CulmeP rv ' 
Obrapia 32. u> Con̂  
Ecuador, doctor B. M a ^ , 
sul, Prado 94. Jiariehal, Qk 
España, Francisco Yeh^ 
San Pedro 24. ra * ^ 
Estados Unidos de An,- • 
Steinhart, Cónsul General T^'P 
res 36, altos. ^ ^eade. 
Estados Unidos de América T . 
Springer,Viee Cónsul. Meread^i 
altos. es 36 
Estados Unidos de Méjico A T 
Palomino, Cónsul General V ^ 
44. Decano. ^aza 
Gran Bretaña, G. W. p nrifí,. 
Vice Cónsul, Aguiar 101. • 
Grecia, Alfredo Labarrere r¿ . 
Obrapía 32. ' Ullsul 
Guatemala, Emiliano Mazón ru 
sul. Empedrado 7. ' Ul1, 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul nv 
O'Beilly 30, A. ' m { l \ 
Monaco, Alfonso Pesant, Cónsni 
Aguiar 92. ' m 
Noruega, Carsten Jacobsen ?iía 
Cónsul interino (2). 
Panamá, Francisco D. Duoue ÍV« 
sul Mercaderes 9. ^ ' ^ 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsní 
General. San Miguel 87^. 
Países Bajos, Oárks Arnoldson 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávaios, Cónsul Gei» 
ra¿, (ausente) se despacha en Jesá, 
María 35. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul 
O'Heilly 50. 
Rusia, R&gino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B 
Marichal, Cónsul. Prado 94. 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31, 
Uruguay, José Balcells, Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, José Manuel Aballi. Coa 
sul Honorario, Encargado del Com 
lado General, Perseverancia 49. 
1).—Encargado do la Legación. 
(2-).— Id. id. 
Habana. 10 de Marzo de 1907. 
UNA JOVEN peninsular desea colocara! de icrtiada de mano, camarero ó mainnjadora sabe cumplir con sa obiigciSu y tisne quiea la gararatice Informan Monte 3:)2. 5975 lt-18-3ra-lS 
Será bieoi graft/lficado el coche-ro ó la sona que entregue al cuarto nümero 44 del Hotel "Pacaje una maleta que se le quedó <!l< vklada á un caibailero en un- cooiw de « quiler en la nocJrre de ayer miercolea. 1( 5974 l.t.l8-3mjlí_ 
SE SOLICITA por el sueldo qu< 
se convenga, una manejadora que se-
pa su obligación y traiga referencia 
Campanario 226 (altos.) 
5915. 
URNAS PARA I M A G Í N É S 
sueltas de todas medidas. Objetog de pr 
mesa de todas clases Velas de cera para i 
primer comunión. O'Reilly 91. Smeslo ^ 
5710 Z J I 
IMAGJNiS J S L COBRE 
de madera con ráeos vestidos bordad»̂  
sencillos para Iglesias y casas parucui 
O'Reilly 91, Sinesio Soler. „ 15 
5710 
lAMPARITAS PASA MAHIFOjf! 
alta novtdad con el niño de ̂ J ^ \ o'ft» 
nes de madera se acaban de reciou 
lly 91. — Sinesio Soler. gt.i5 
5710 ^ 
VESTÍLOíBOROABOS EHOM 
paa Imágenes, se hacen de todas "ne^ 
Precios muy módicos. O uemy t 
Soler. c -', 
5710 
RETOCADOR DE 
dejándolas como nuevas. T i ^ j • 
zados. Sinesio Soler, O'Keilly ¡H- 8t.i5 
5710 
Ferretería en general 
de Fernandez y Cancura' 
Surtido general en ^ a U * 
multadas, de última ™veclaa > 
artículos coucernientes al raiu • ^ 
Galiano 89. T e l é f o n o . ^ 
ATENCÍOX 
L A O A S A D E K A M O N ^ ^ 
Angeles Núm. 15 • leitJ ^ 0 $ 
Vende por la mitad de^P^o nev*| 
a 
200 
i. un ^ ~~..rr0. o00 » li-
mas madera; 1000 de ^¿^¿BS n^-3í^ 
"10 guarda comidas. ^ ^^j-J— 
4699 ^ T v r / l 
E L J E R E Z A N O J 
HOTEL, CAFE Y BKSTA 
de Francisco C. ^ ' ^ ¡ i 
todas las noches üa3ta 1 >c0 frita. 
HOY: Costilla de P"61 
Arroz ^ " ^ á a l e s a * Pescado bord*^ 
Postre, P*11 J c. : 
Extra Arroz con ^ 
Los del campo "<> f f ^ Z ^ 
tienen su casa llegando a 1 
Teléfono ooü-
6821 
IffiprenU y Estsreotipia ^ 
EKC'LISH PAGES 
OF THE 
- ^ a n a , A p r i l I S t l i . 1907 
' • ^ t ^ E E T S FESLING ABOUT jgS CÜBA 
A €„7 +1r- f'jllowing editorial: 
A Taft in Cu-«'The pres€n«i oí Mr 
has required hira lo deai wifh two 
1,3 V„ problema, onc 
1 ^ 1 L l the otber 
e of whicn. was 
W- • 1 qncl- n uiu- i economic. The 
^Íí-Üi nroblem invalved the ultímate 
the republic to the people 
DIARIO DE LA MARINA.—SUliei&í de la tarde.—Abril 18 de 1907 
¿h'the establisihment of more or ^ttjrat) 
I f t l j s^o r thy eleetion methods.1 The 
f is the assurance of business in-
\ ^ that iiiterveution would con-
but without any promise as to 
^ L\p of termination of the exist-the ciaifc; , w arrangement. 
The Cuban press a.ppears to have 
, , view tbat the business side 
*{ this arrangement is less satisfy-
• th&n the political side of it. Bank-
^ and merchants want to see farther 
^0 the future, and they do not like 
f1 face a possible termination of an 
at-rangement which is neeessary for 
. e preServation of the rights of pro-
Lty and the freedom of person. 
\To doubt Secretary Taft's thuee 
Hays' wor^ ^asacco ro'P'li^^ some-
in establishing confidence and re-
ítoriiig credit, but there are very. few-
"people who will go ahead with new 
enterprises or be active in new invest-
«ents until something mueih clearer 
Is'defined as to the status of Cuba. 
;jjuch will depend on the way in which 
the elections are oonducted and their 
í jestilts. I f this proves that the hard 
Itóaded elements of Cuban citizenship 
r than the hot headed leaders 
been placed in power, Cuba may 
again start upon a new period of 
;prosperity, so far as foreign capital is 
concerned.. Otherwise there will be 
more and more delay for new projects, 
and deterioration will eat up mneh of 
valué in the oíd ones." 
Í;, The Street's sound organ is right, 
but let us hope that in a few months 
Jiénce foreign capitalists will feel 
:more easy a'bout Cuba's future. I t does 
pót depend so much on the result of 
the elections as on the American 
Éóvemment's eourse. 
The hard headed citizens of Chiba 
iJesire American control, but it is 
beyond question that the hot headed 
toes—mentioned by the financial paper 
t-would have the upper hand in an 
electoral contest i f unrestricted univer-
¿eal sufferage prevails here. 
This important question must be 
settled first. Another is that the test 
of the Cuban goverment's ahílity to 
walk Without léading strings should 
not be made too hastily. 
THE OHÜEOH PROPEETY 
That purchaee by the govemment 
of the Church's property is but the 
legal consequen'ce of the agreement 
signed on October 23'd 1901 by Gen-
eral Wood, as Milita-ry Gov»ernor of 
Cuba, and Monsignor Sbarretti, re-
presenting the Chureh's interets. I t 
was stated th«re that at the end of 
five years from the date of the do-
cumient, either the property would be 
returned to the Church ior purchased 
by the Stat*. 
There can be no doubt that it is 
in the States' interest now to make 
tba purc'hase. As to the obligation of 
icarrying out the oontract i t is also 
beyond question. Comimon civil law 
eompels the government to do i t no 
less than th«e Platt Amendment 
which afforids protection to all legi-
tiimate rights 'aciqiuired dnrinig the 
fir.st American intervention in Cuba. 
QUIET A SüRPRISE 
•Secretary Taft's preference for the 
Portoricans rather than the Cubans 
will surprisehis adímiring f riends in this 
island. He s>aid in his speech delivered 
at Bomee yesterday that '/the people 
of the United .States have a de'áp 
affection fór the people of Porto Rico 
and feels míore kindly toward them 
and have gre^ater interest in them 
than in the Oubans and the Filipinos" 
Do the Cirbans deserve to be less 
liked by the Amerioans than- the 
Portoricans?. They harve given the 
United States more trouble, eerta-inly, 
than the Portoricans, though less 
than the Filipinos for we have- not 
had here yet an Aguinaldo. But 
whose is to blame for the trouble ? 
The Cuibans diid not pass the '£ Joint 
resolution" of April, 1898, neither 
did they withdraw prematnrely the 
American troops from this island .in 
1902. > : . . . : ' . : ; : r " 
No ehildren are known to prefer 
•castor Kjdn. instead of eandy. The 
sensd'ble iCubans wooiLd like to obtain 
from the Americans "market and 
prosperity" sueh as the Portoricans 
•enjoy. But lias the American, gover-
ment ever listened to the sensible Ou-
bans ? 
GENERAL GOMEZ WILL 
STAY WIT l i THE PARTY 
He Does Not Anticípate Either Leav-
ing or Being Left by the 
Liberal Organization 
OPINION ON PEOTECTORATE 
Believes that Second Republic Will 
Maintain Itself With a 
Strong Hand 
_ General Gómez does not anticípate 
either leaving the Liberal Party or 
having the Liberal Party leave him: 
he expects to see all present difficul-
ties settled within the party. General 
Gómez desires to see the establish-
ment of another republic similar to 
that which he aided to overthrow but 
thinks that this second republic wil l 
respect the law andavoidingmisdirect-
ed complaisancy maintain itself with 
a strong hand. He opposes propo-
sals to place a protectorate over the 
second republic and believes that were 
the United States to make any attempt 
to so guarantee it, the Cuban voters 
would remain away from the polis 
thus making manifest their displea-
sure. 
" I would eompare the Liberal Par-
ty" , said General José Miguel Gómez 
to a representative of the Diario's 
English Pages yesterday, "to the 
garrison of a fortress who had fallen 
out among themselves. They may come 
to blows, inside the fortress, but nei-
ther. faction wil l leave- that fortress, 
for each side sees that to go out means 
to lay itself open to a raking fire from 
the bateries of those who remain. 
Since both bands realize that to hold 
the fort is the main matter, for it is a 
vantage point and under a popular 
banner, you may rest assured they 
wil l settle their differences inside 
there and still present an undivided 
front to the enemy. 
"Or," continued the general, " I 
might compare the Liberal Party to a 
home divided, for time being, against 
itseLf. The man and his wife may 
quarrel, but not publicly; they wil l 
settle their differences within doors 
and when they promenade at Malecón 
i t will be arm in arm, and smiling. 
"Exactly so wil l the Liberal Party 
settle its differences within the party; 
the national assembly will decide the 
point on which there is marked diver-
gence of opinión, and the party and 
thecountry wil l abide by that decisión. 
" I see that the American newspapers 
state there is a possibility that Presid-
ent Roosevelt may run for a third 
term, and still Mr. Taft is in the field 
for presidential honors. I fancy the 
Republican national convention wil l 
choose between them and that the 
choice then made wil l be accepted. I 
do not hear it said that 'war will 
break the country up' merely be-
cause prior to the meeting of the 
nominating convention the Republican 
party finds itself with a plethora of 
presidential possibilities on hand. The 
situation here is similar and no more 
serious." 
"Bnt, general, interrupted the 
interviewer, "yon have many friends 
throughout the country. They believe 
•they are the majority of the Liberáis 
of Cuba, and eonsequently a majority 
of the voting population. But theother 
Liberal presidential possibility is a 
very clever man, who has been re-
eognized as Cuba's 'one fair poli-
tician' by iso good a judge of poli-
ticians as Taft himself. Supposing 
he is ke«3n emough to capture the 
national assembly, regardless of any 
majority you may have in the country. 
I f he earries off tibe nomination would 
yooir friends agree that the as^ambly 
had expressed the wil l of the party 
under those circumtanóes ?" 
"Certainly thvy would,—at least, 
as far as I am able to speak for them, 
I maintain that they would". 
"Remember that there are some 
exti«3md;sts hanging to the ragged 
edges of your party, notably one who 
proelaims in large oapitals every 
'once in a whil»e that he must have 
'independence or death' and still 
lanother who demands great things 
for the coló red race in none too gentle 
tones. Are you snre that tlvese ele-
me-nts wil l aecept the decisión of your 
assembly, no matter what it may be, 
and abide by i t ? " 
"Those more radical elean^nts of 
the party need carase no al arm". 
"You see in them no menaee to 
Cuha's future?" 
"None whatever". 
"You desire to isê i then the estah-
lishment of a perfectly free and 
indepenident republic of Cuba?" 
"Yes, in so far as those words de-
scribe the íirst republic". 
"Yet that repnblic fell; yOu Libe-
ráis destroyed it . And you d©gir*3 
that the eecond experiment shall be 
no different?" 
" I t wil l be different in that the 
law wil l t*3 respected and upheld 
with a strong hanid (mano dura). 
Complaisancy is a good thing, but 
not when i t is misdirected. The sort 
of a republic the Liberáis will main-
tain wil l not fa i l " . 
"Remember that during the last 
attempt at presidenitial elections you 
Liberáis found i t quite useless to go 
to the polis. Yiou withdrew a:nd later 
eaone the insurrection. I f under yonr 
strong-hamded second republic there 
comes a day when an ópposition party 
finds it as useless to go to the polis, 
wil l that isecond republdic not fail as 
did the í irst?" 
"No such eontingency will arise. 
"We will respect the law, and elections 
will he honest". 
"Bo you believe that the Cubans, 
unaided, possess the full ability to 
EARTHQUAKE DEATH 
UST iS G 
Detaiis Which Are Corning in Show 
that Disaster Was Widespread 
and Serious 
FAMOUS OATEEDRAL WREOKED 
Great E difice on México City Zócalo 
Damaged.—Total Reported Kílled 
is Pifty 
By Associated Press 
México City, Apri l 18.—Detaiis con-
cerning the havoc wrought by the 
earthquake which shook this republic 
are coming in slowly. The total of 
persons reported killed is fifty while 
300 are known to have been injured. 
The famous cathedral wich occupies 
one side of the Zócalo square was 
cracked from top to bottom. 
The cathedral which is reported 
damaged is one of the most famous 
buildings in the world. I t is immense 
in size and is richly and ornatély de-
corated. Priceless relies reipose in 
its shrines. Its bells are world-famous. 
The edifiee stands on the site of the 
oíd Aztec temple where Montezuma 
worshiped his strange gods. Some 
stone images and decorated building 
stones were found on the site when 
excavations were made for the cathe-
dral. 
maintain this republic to which you 
Jook forward?" 
" I do". 
"YÍGU desire, then, no strengthen-
ing of the Platt Amendiment, for 
instanoe, sueh as the Conservatives 
request?". 
c' No, we do not desire i t ' ' . 
"Do you believe that the United 
States Will reerect here in Cuba a 
second republic on the same lines as 
the first?" 
"Unless the Americans do so they 
fail short of their promises made with 
all the world to witness:" 
' ' Where do you find that the Amer-
icans ever promised to reestablish the 
republic as it was before, general ?'' 
"Why, read Taft's proclamation, 
and his letter to Magoon." 
' ' I have read them and note for 
instance that the most specific state-
ment made is that Cuba must . be 
handed over to a Cuban government 
fairly elected..." 
"Elected by us Cubans!" put in 
the general. 
"Certainly. But what sort of 
government is i t you are to elect ? The 
qualifyng adjectives 'perfectly free 
and independent' are missing from 
the documents Taft left here." 
GENERAL WEYLER TO 
BE RAISED IN RANK 
Also treneral Camilo Polavieja and 
the Kíng's Cousin Infante Don 
Carlos of Borbon 
ON THE BIRTH OF THE HEIR 
So La Correspondencia Says, Having 
It Strainght From the 
Palace 
Special to the Diario 
Madrid, April 18.—La Correspon-
dencia asserts, on the best of authori-
ty, that Generáis Polavieja and Wey-
ler and the Infante Don Carlos wil l 
be raised in rank on the occasion of 
the brith of the heir to the throne 
who is expectod shortly. 
"Cuba wants no protectorates! 
exclaimed General Gome .̂ "What is 
intended by the word has not been 
defined, but clearly the rosult would 
be tutelage. Cuba needs no tutor.'' 
"You are right that 'protectorate' has 
not been defined. I t is a wide word 
used by the press synonimously with 
the word 'control'. Supposing. the 
Americans when they are about to 
place in your hands the second repu-
blic should put a price on it. There 
was a price on the first one, you 
reeall; that price was the insertion 
of the Platt Amendment in your 
constitution. Suppose the price of 
the second were the leaving here of 
an American advisor, a permanent 
advisory coramission, or something of 
that sort " 
"The Americans have their min-
ister now! You would not render 
him a mere figurehead?" General Gó-
mez argued. 
"The American minister is here, 
now," replied the interviewer. "and 
in addition we also have a provisional 
governor, an advisory commission and 
a bunch of supervisors, yet nobody 
considerers the minister a mere figure-
head. His own regular duties continué 
justi the same. So they would 
were a resident advisor. or a perma-
nent commission to remain after the 
withdrawal of the present interven-
tion " 
" I n such case the president of the 
republic would be de trop! There 
would be no elections in such case. 
The Cuban people would not go to the 
polis! They would demónstrate their 
displeasure by remaining away. 
"But it is a foolish waste of time 
to consider any such matters as . these 
for they are not going to transpire 
in faet." 
I . WRIGHT. 
and Bil l iards saloon 
Recort and Rupiá-proprietors. 
P R A D O 1 0 1 
Opposite to the 
D I A R I O D E 1 1 M A R I N A 
L u n c h a n d s u p p e r © a t 
fijl h o u r ® c P a s t r y , c o n f i -
i u r e s , i c e - G r e a m s , a n d 
r e f r e s h m e n t s . 
American and Cuban Oyisters. 
C815 alt t4-15A 
T O N I C H T 
""""^ • ^TP^ ^ ^ ^ ^ • ¿í̂ '̂ ' al 
wJLm B J L B • J U n J I éamB& 
c 822 13-16 A 
smce Reservad for 
Reservado para anuncios en in 
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A Financier Tells Diario Financial 
Stress Is Dne to Political 
Uncertainty 
FEAR OF SLECTIONS 
Governor Magoon's Best Course to 
Spend the Money in Public 
Improvements 
A financier said last night to a 
neporter of the DIARIO DE L A MARINA, 
that monev is so plentiful at present 
in Cuba that there are more thau 
$14.000,000 remaining idle in the Ha-
rana banks and as mueh in the hands 
of prívate business inen in this city 
who lend inoney at the ir own risk. 
At Cienfuegos many millions are 
said to be piled up also awaiting an 
opportunity for safe investment. 
The financial stress of the country 
does not eonsist in a shortage of cash 
but in Míe general uncertainty aboüt 
the futnre Credit, the financier 
ad-ded. is merely the expectation of a 
good future and though the country 
is nc mueh more reassured about the 
Ameri-ean government's policy after 
Seoretary Taft's letter to Governor 
Magoon, we are far from a state of 
absolute confidence. 
Xobody knows what the elections 
will bring about in case they ao.'e held. 
Governor Magoon's best plan of 
relieving the country was the first 
he conceived, that is, to spend severa! 
millioms in public works. 
BANKERS REFUSE MONEY 
sand or so of dollars. I t is certain 
that the provisional government will 
not enter into anything of the sort, 
for that would be running a bank 
puré and simple. 
But the general sentiment seemed 
to be that putting $5.000,000 into 
circulation would be of no especial 
benefit at this time. 
LOWER GULF WATERS 
GREATLY A6ITATED 
The report comes from Galveston 
given by flshing vessels from 
Campeche 
By Associated Press 
Galveston, xipril 18.—Vessels from 
Campeche fishing grounds report the 
lower Gulf waters were greatty 
agitated sunday night becoming hot. 
Numerous jets were shooting up-
wards 200 feet. 
HAPPENING AT CAMP 
COLUMBIA 
Governor Magoon yesterday offered 
to Havana banlíers a loan of 
$5.000,000, out of the Treasury. Cu-
ban bonds were to be accepted as 
security. 
A committee of bankers called at 
the Palace in the aiternoon, at the 
Govenor's invitation, to hear this 
proposal. 
The committee consisted of Williara 
hawtojn, for Lawton, Childs and Com-
pany, Juan Arguelles, for Sobrinos 
de R. Arguelles, Mr. Runken, for H. 
Uppmann and Company, Narciso Ge-
lats, Luciano Ruíz, Mr. Merchant for 
the Banco Nacional, José Marimon 
for the Banco Español, and Carlos 
Zaldo, for Zaldo and Company. 
One of the bankers ^asked i f the 
government would guarantee that 
they could keep the money for 
a year. This the government would 
not be in a position to promise, 
this as the money may be needed back. 
Another banker said that i f this 
issuing of funds from the trasury was 
to be adopted as a policy, it perhaps 
would be a good thing, for often he 
might want to take on a hundred thou-
Colonel James Parker has assumed 
command of the l l t h Cavalry stationed 
at Pinar del Río. Colonel Parker has 
always been popular with the enlisted 
men and he is welcomed by the l l t h 
Cavalry. 
General Thomas was prevented 
from leaving for the States on the 
'Sumner last Friday by the illness of 
M-rs. Thomas. 
Private Me Cabe of the 15th Cavalry 
was tried by general court marshall 
yesterday for permitting a prisoner to 
encape. I t seems that Me Cabe liad 
five prisoners in charge and while they 
were at dinner one slipped away 
through the troop kitchen. 
Private Andy Whalen of Company 
H. Engineer Corps, goes out today 
with a detachment of engineers on a 
three weeks mapping detail. 
Sergeant Joyce, quartermaster ser-
ge&nt of the 2nd Battalion of the En-
gineer Corps returned on the Sumner 
from a months furlough. 
Sergeant Radcliffe, Signal Corps, 
han been relieved from the Signal 
Corps property office. Corporal Me 
Coy has taken his place. 
Sergeant Timmons of the 27th In-
fantry has a splendid phonograph 
with which he entertains the men. 
Sergeant Lyons intends to give a 
farewell entertainment in the Maria-
nao theatre before he lea ves the army 
next June. Everyhody knows the 
sergeant and all are ready to g m him 
a good send-off. 
í iCAL ¡ r i L A T i u í iUL 
Death Rate Largely Reduced Since 
American Troops Took 
Charge of the Island 
MAJOR KEAN'S DEPARTMENT 
William E . Curtis Also Tells of Sur-
geon Reed's Great Work on 
Mosquito Theory 
During the republic the Cubans kept 
up the sanitary inspection and the 
enforcement of the health laws very 
well, although they allowed the yellow 
fever to come back in 1905, after i t 
had been entirely exterminated by the 
United States troops in 1901. fhere 
was not a single case on the island in 
1902-03-04, but in 1905 i t was brought 
here from New Orleans and there 
were seventy cases, of which thirty-
two died. In 1906 there were seventy-
one cases, of which twelve died. I t 
was entirely stamped out again within 
a few weeks after the present inter-
vention and there have been no cases 
since December. The beneñt conferred 
upon Cubans by the American army 
in this respect may be judged by the 
fact that in 1895 the first year of the 
war of independence there were 1.025 
cases of yellow fever and the first 
year of the American ocupation, there 
were 1,244. 
* * * 
The yellow fever is now kept down 
by eternal vigilance. I t having been 
decidecl that this terrible disease is 
due entirely to a certain mosquito, 
known to science as stegomyia fas-
ciata, corps of inspectors under Sur-
geon Major J. R. Kean and Surgeon 
Captain James Robb Church- of the 
United Sstates army are continually 
going about the city hunting i t down. 
They make house-to-house inspections 
with an electric dark lantern in one 
hand and a can of kerosene oil in the 
other, and wherever they find stag-
nant water, even in the slightest quan-
tity, they remove i t and soak the place 
with kerosene. At the same time they 
fumigate for other diseases. The keros-
ene oil kills the larvae and prevents 
breeding. The stegomyia does not go 
into the fields or large pools of water, 
but lives in human dwellings and 
breeds in tanks, • ess-pocls, cisterns, 
gutters, drains, stationary washstands 
and other places where small quan-
tities of water can be caught and held. 
In those places the inspectors search 
for them. When a case of fever is dis-
covered the patient is removed and 
isolated, the house is fumigated and 
thoroughly cleaned, although dirt has 
no connection with yellow fever. 
« » * 
Surgeon Kean was telling me the 
other day about the work of Surgeon 
"Walter Reed of the United States 
army in Cuba during the military 
oceupation, and declared that i t was 
one of the most glorious chapters in 
the history of medicine. Although 
Dr. Carlos J. Finlay of Havana, who 
is now in charge of the Havana health 
office, was the discoverer and original 
exponent of the theory of the mosquito 
as the agent in the transmission of 
yellow fever, Dr. Reed developed and 
demostrated it. 
"He made it forever possible to 
prevent the disease and to remove the 
causes for it. But he received no rew-
ard," said Surgeon Kean. "The Se-
cretary of War recommended his 
promotion to colonel in the Medical 
Corps, but before Congress acted upon 
the recommendation he died of ap-
peudicitis Nov. 23, 1902, in the City 
of Washington. Harvard University 
of Michigan conferred a degree upon 
him, and Mrs. Reed was given a pen-
sión of $125 amonth. The Secretary of 
War recommended $300 a month, but 
Congress cut down the amount. The 
scientifie men of the United States 
have organized a society called "The 
Walter Reed Memorial Association" 
of which Dr. Daniel C. Gilman. for-
mely president of John Hopkins, is 
chairman, and have raised the sum 
of $25,000, of which the interest is to 
be paid to Mr. Reed during her life-
time, and at her death the capital is to 
be used for some permanent memorial. 
"This seems a small acknowedg-
ment", continued Major Kean, "for 
the valué of his services to his fellow-
men cannot be estimated. There have 
been ninety yellow fever epidemics in 
the United States, causing tens of 
thousands of deaths and costing hun-
dreds of millons of dollars. The finan-
cia! loss in the epidemic of 1878 alone 
is estimated at more than $15.000,000. 
Other countries have been subjected 
to the same terrors year after year 
and havé suffered similar losses, until 
Walter Reed taught the medical 
profession how to prevent and escape 
them." 
« « * 
Other experiments were made by 
injecting blood from the veins of yel-
low fever patients into the bodies of 
volunteers. Every bther test that in-
genuity could snggest was applfed by 
Dr. Reed, who summed up his conclus-
ions as follows: 
" I : (The specific agent in the cans-
ation of yellow fever exists in the 
blood of a patient for the first three 
days of his attack, after which time he 
ceases to be a menace to ths health 
of others. 
"2. A mosquito of single species, 
stegomyia fasciata, ingesting the blood 
of a patient during this infective 
period, is powerless to convey the dise-
ase to another person by its bite until 
about twelve days have elapsed, but 
can do so thereafter for an indefinite 
period, probably during the remain-
der of its life. 
"3. The disease cannot in nature be 
spread in any other way than by the 
CUBANS NOT UKED SO 
MÜCH BUMERICANS 
Secretary Taft Says at Ponce Porto-
ricans are Preferred by the 
American People 
MARKETS AND PROSPEEITY 
The Cubans on Same Leve! with the 
Filipinos in the Secretary's 
Afection. 
By Associated Press 
Ponce, Porto Rico April 17. 
Secretary Taft speaking at a ban-
quet last night regarding America's 
policy m Porto Rico referred to the 
visits paid to this island by President 
Rioosevelt,'SiecreaTy Roíot and Speaker 
Cannon. "What 'these visits indicate, 
ísé said, is that the people of the Unit-
ed States have a deep affection for 
the people of Porto Rico and feels 
more kindly toward them and have 
erreater interest in them than in the 
Oubans and the Philippinos". 
He added that the Americans have 
given the Portoricans mark'Y»s, 
iprosperity and the sanae liberties en-
joyed by them and "when you come 
to examine faets". he concluded,, 
"when yon ask American citizenship 
the qnestion is wbather i t isn't no-
minal rather than substantial". 
Demand for Admission to í 
Consistory Yesterday waa * 
Phenomenally Large 
RINALDINI WAS ABSEHl 
One Canditate Unable to be Pra 
Will Receive Honor Kext ^ 
Consistory 
By Associated Press 
Madrid, April 18.—The demand f 
tickets of admisión to the puMic J ? 
sistory held yesterday was excepti0!," 
ally large and a great crowd was pr¿ 
ent. 
The papal procession was longan(, 
interesting. When His Holiness rea 
ched the throne six of the newly ̂ ¿ 
car diñáis advanced and received % 
red hat with due ceremony a{tei 
which the Pope imparted the apostolic 
o is 
honor conferred upon him at tlie 
consistory. 
blessing and withdrew 
.The seventh candidato who is v 
cío Rmaldim was absent m \r . n-
but he will receive the insigni; ntid-
MRS. D E L A F I E L D ENTERTAINS, 
Mrs. Delafield entertained at a lun-
cheon at Minister Morgan's quinta in 
Marianao yesterday. Those present 
were Mesdames Zachery Baralt, Geor-
ge Harrah, Alvord, Terrill, Butt, Pa-
trick, Steel, Pierce and Miss Inez 
Springer. 
bite of the previously infected steg-
omyia. Articles ased and soiled by 
patients do not eary infection." 
* * * 
Surgeon Kean tells me that typhoid 
fever is not comon in Cuba. There 
have ben a few cases this .winter in 
Havana and in the army, but they 
were brought here from other coun-
tries. "The greatest degree of mor-
tality is from tuberculosis", he expía-
ined, "and we are trying to suppress 
that. When the army withdrew in 
1902 we were planning an outdoor 
sanitarium for tuberculosis patients, 
and had alreardy bought property 
for one, The Cubans, however, did not 
carry out the plan, and the property 
is now rented for other purposes, but 
the board of health intends to take 
up the matter where we left it off in 
1902 and establish open-air hospitals." 
William E . Curtis. 
(From the Chicago Record-Herald.) 
FRANCE AND MOROCC0 
By Associated Press 
Paris, April 18.—It is asserted in 
official circles that no naval demons. 
tration has been intended by Franee 
off Mogador. Three warships merelv 
cruised along the coast. 
GOVERNOR OF BERMUDA 
London, April 17.—The report tht 
Governor Stewart of Bermuda ^ 
resigned has been confimed. 
A T T H E P L A Y HOUSSE 
Actualidades Theatre.—MonserraU 
street No. 8.—Moving pictures, Yat 
Abacco in his barrel act, and Los m 
ripitipis, in four acts, curtain rising 
at 7 '45. Prices range from 10 to 60 
cts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, headofl 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'oclck: Sangre 
Torera: El Guante Amarillo: La Ca-
marona. 
National Theatre, Prado and San 
Rafael street.—Moving and living 
pictures in three acts, beginning al 
S'IS, 9'30 and 10'30 o'clock respecti-
vely. Prices from $1.80 for boxes to 
10 cts. admisión to gallery. 
Palatino Park.—Havana's Ooney 
Island.—Open from 5 to 11 p. m. 
•on week days and from 11 a. m. on, 
Sundays. Admission to grounds, 20 
etc. 
L A 1^ D E A G r l I I A R 
J. Alonso y Villaverde, Manager. Wi l l find 
ready cmployment for elc-reks, servants, and 
rorkingmen.'O'Iteilly 13, Teleplione 450, 
5-17 
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